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RESUMEN  
  
 
      El actual trabajo se incluye en la propuesta del proyecto profesoral en Tecnologías de la 
Información y Comunicación TIC en  Educación  para la Paz y la Convivencia de la Maestría de 
Proyectos Educativos Mediados por Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) del 
Centro de Tecnologías para la Academia de la Universidad de La Sabana. 
       La investigación que se presenta está centrada en el análisis y plantea la aplicación de una 
estrategia mediada por TIC, que  favorezca el respeto como virtud cívica  en los niños y niñas de 
Primera Infancia.  Para el alcance y desarrollo de este propósito, se planteó como objetivo: 
Analizar una estrategia mediada por  TIC que favorezca la apropiación del respeto como virtud 
cívica en los estudiantes  de Primera Infancia en la Institución Educativa Distrital (IED) Alfonso 
López Pumarejo en la Ciudad de Bogotá, 
    Para ello se aplicó el enfoque cualitativo y el método de estudio de caso a una población de 10 
estudiantes utilizando los instrumentos tipo encuesta y la  entrevista que fueron  elaboradas a 
partir  de planeación diagnóstica que permitió a su vez  la triangulación y análisis.  
     Se realizó el  estudio documental  de diferentes investigaciones a nivel internacional, nacional 
y local, (Dorrey y Raquel  2005; Santos, Pinto, 2008; Araujo, Yuran, Estrada y Cruz, 2002; 
Vidal, 2006; Pons, J; Bravo, P  y González, T, 2010 entre otros).  
    Los resultados de la investigación se presentan a nivel de diagnóstico en forma cualitativa, se 
describen a partir de las categorías y subcategorías; de la investigación y de la aplicación de la 
estrategia DIVERTIC.  
     Palabras claves: respeto, virtud, tecnologías, estrategia, mediación, educación. 
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Introducción 
     Las políticas TIC en educación para América Latina introducen y exigen a la escuela el uso 
de las TIC como herramienta que facilita la formación y enriquece los procesos de enseñanza y 
aprendizaje; el Estado no solo se preocupa por el acceso a las mismas, sino por el fundamento y 
la transformación pedagógica que éstas permiten.; lo anterior  implica un cambio de paradigmas 
en las diferentes esferas del desarrollo cultural y educativo al alinear las políticas  TIC  con la 
prioridad educativa y el currículo (Lugo, Kelly y Schurmann, 2012);por ello desde el análisis y 
pertinencia de las TIC como factor de fortalecimiento a la convivencia y desarrollo de valores 
especialmente el respeto como virtud cívica, se intenta desde  este estudio  plantear la aplicación 
de una estrategia mediada con las TIC, en la IED Alfonso López Pumarejo con estudiantes de  
primera infancia que involucre el enfoques de noción básica de las TIC y  la profundización del 
conocimiento en las virtudes cívicas, en este caso la virtud del respeto. De  este modo,  se dará la 
posibilidad a los estudiantes para que adquieran, desarrollen y potencien  las  habilidades 
necesarias en el conocimiento de la virtud cívica a través de las TIC.  
     Para ello, en un primer momento se realizó el diagnóstico y la formulación del problema 
teniendo en cuenta el enfoque cualitativo y el método interpretativo que permitieron  la 
aplicación  de una guía de observación a estudiantes y una encuesta a docentes; La aplicación  de 
los instrumentos permitió la caracterización de los  estudiantes de primera infancia, lo  que 
facilitó conocer las actitudes de los estudiantes ante el respeto como virtud cívica y al uso que le 
dan los estudiantes a las TIC en los espacios escolares y del hogar. 
     En un segundo momento,  se  analizaron investigaciones a nivel internacional, nacional y 
local para la construcción del estado  del arte  que orienta la investigación, lo cual permitió 
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identificar que se han hecho esfuerzos en los diferentes espacios utilizados por las TIC para la 
implementación  tanto en recursos como en capacitación a docentes para el uso de las TIC en 
educación.  
     En un tercer momento, se hizo un rastreo bibliográfico que permitió la elaboración del marco 
teórico con las herramientas necesarias para contrastar lo indagado a nivel de uso de las TIC en 
la formación de la primera infancia y cómo estas pueden ser utilizadas como herramientas para 
la enseñanza; asimismo, se identificaron las herramientas TIC con que cuenta la institución y el 
uso que se hacía por parte de docentes y estudiantes de primera infancia. 
     En un cuarto momento, se realizó la triangulación y análisis de la información a partir del 
trabajo de campo y del marco teórico de referencia para analizar la implementación y evaluación 
de la estrategia aplicada. 
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1.  Planteamiento del problema  
En este apartado se encuentra, la justificación y el planteamiento del problema de investigación.  
1.1. Justificación  
Solo las virtudes producen en los pueblos un bienestar constante y serio (Martí, 1895). 
     La escuela es un espacio de integración que permite a los niños relacionarse,  adquirir hábitos 
de convivencia y el estado procura el fomento de los valores a través del proyecto  de la 
ciudadanía y la convivencia, el cual expresa que “Se debe tener en cuenta que el Proyecto de 
Educación para la Ciudadanía y la Convivencia (PECC), asume al ser humano como el centro de 
las preocupaciones, y por lo tanto la tarea para las instancias de gobierno, desde sus distintas 
acciones y políticas, es generar oportunidades que les permitan a las personas el pleno desarrollo 
de sus capacidades humanas” ( p. 11).  
     En este sentido, en la institución educativa se asumió esta propuesta  a través de los proyectos 
trasversales de democracia- convivencia y el de ética y convivencia con  objetivos comunes, para 
procurar un desarrollo integral de los estudiantes y el fomento de los deberes y derechos como 
ciudadano. La acción educativa de la institución se ha orientado, según lo estipulado en el 
proyecto educativo institucional (PEI)  desde el lema “aprender a aprender” del cual derivan sus 
principios:  Un ser libre, inteligente, crítico y pensante, capaz de tomar determinaciones 
acertadas en pro de mejorar su calidad de vida y de los que lo rodean; Un ser capaz de realizarse 
a través de su vida, teniendo como punto de partida los principios éticos y morales impartidos en 
el proceso de su formación integral, así como los avances de su pensamiento creativo; un ser 
capaz de comprender y amar la naturaleza; un ser social capaz de discernir, sobre los problemas 
que aquejan a su entorno y al país en general, y contribuir en el proceso de solución de los 
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mismos, y la promoción de los  valores que se enmarcan en el Himno del Colegio: honradez, 
gratitud y lealtad (PEI 2015). 
     Lo anterior permitió establecer la importancia de trabajar la convivencia y los valores en los 
niños que empiezan su formación escolar, especialmente el respeto como virtud cívica que 
permita forjar las bases de buenos ciudadanos y personas que puedan convivir en armonía, pero 
este vivir bien, no solo se ve a nivel individual, ya que por ser el sujeto un ser social por 
naturaleza el bien debe ser un bien colectivo; lo  anterior lo sustentan los comunitaritas  al 
afirmar  que: 
 “los  sujetos sólo pueden reconocer su identidad, sus intereses individuales  y sus derechos a través de la 
decisión que tome sobre el bien común, porque la ciudadanía  se construye a partir de las “virtudes 
cívica” entre ellas: el respeto por los otros, el reconocimiento de lo público y el posicionamiento de los 
derechos comunes” (Jones y Gaventa, 2002, p. 39) 
     Por ello, es factible utilizar las virtudes cívicas como un mecanismo institucional que haga a 
los individuos actuar virtuosamente evitando en él las tendencias egoístas naturales del ser y que 
han sido fomentadas durante la historia de la humanidad; así,  al ser el respeto una de las 
virtudes cívicas  necesaria para convivir, se ve la necesidad de recurrir a una estrategia  aplicable 
que permita  el autoaprendizaje, la formación en la escuela y en el hogar, ya que en la práctica en 
el aula se evidencia que  los estudiantes de transición de la IED  Alfonso López Pumarejo, tienen 
falencias al manifestar  respeto hacia el otro y  hacia sí mismo, o hacia su contexto físico, 
ambiental y escolar.  
     La estrategia aplicada para mejorar el problema de investigación fue diseñada a partir de las 
tecnologías de la información y comunicación (TIC) favoreciendo tres aspectos principales del 
respeto como virtud cívica: respeto a sí mismo, respeto a los demás y respeto al entorno y medio 
ambiente; en este sentido, el uso de las TIC se ha convertido en prioridad  en las diferentes 
políticas a nivel de América Latina, ya que permiten impulsar  y beneficiar el trabajo de los 
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estudiantes, por ello son vistas como una posibilidad de cambio pedagógico; de acuerdo con 
Poggi (citada en Tedesco, et, al. 2008) éstas deben responder a dos perspectivas: “brecha digital 
y el proceso de enseñanza aprendizaje” para lo cual su integración resulta muy conveniente para 
la consecución de cambios en  los procesos de enseñanza aprendizaje y generar un impacto 
socio-cultural al permitir reducir el acceso a las mismas y las formas de interactuar del sujeto 
que interviene  activamente con ellas. 
     Finalmente se puede afirmar que este proyecto de investigación tiene un efecto colateral 
además de los expuestos en la propuesta y es propiciar un espacio de reflexión de la práctica 
docente mostrando como los niños de esta generación y las que vendrán son “nativos digitales” 
que sin querer, están adaptados para vivir en un mundo virtual y de tecnología; por ello, los 
docentes deben pensar cada vez más en estar a la par con los intereses de estos niños.    En este 
aspecto se ve la necesidad de una preparación exhaustiva por pare de los docentes no solo en la 
apropiación de las herramientas TIC; sino en el diseño de programas y estrategias que las hagan 
realmente valiosas en el proceso de enseñanza aprendizaje.  
    Ya que si estas herramientas digitales no son mediadas adecuadamente, el individuo que las 
usa puede caer en diversas interpretaciones que le alterarían su percepción  porque estas son un 
espacio de interacción, memorización, entretenimiento y  expresión de emociones y sentimientos 
que convierten a las TIC en un “nuevo espacio social y no simplemente un medio de 
información y comunicación por lo cual se requiere un mayor grado de competencia para actuar 
eficientemente en ellos”  (Echevarría 2008).  
1.2. Descripción del problema  
     Se evidencia la necesidad de reforzar algunos componentes del respeto ya que los estudiantes 
están en un proceso de aprendizaje constante y el respeto es una virtud que se madura a través 
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del tiempo y son múltiples los factores que intervienen en su desarrollo; Pereira (2004)  
menciona que:  
 “las virtudes cívicas requieren estar rodeadas  de la interiorización de las capacidades básicas del sujeto y 
el impulso de situaciones que permitan la integración de la visión personal y política permitiendo la 
generación de la solidaridad, el reconocimiento reciproco, la participación como componentes del 
respeto, porque el carácter procedimental de las virtudes cívicas debe preocuparse por que el sujeto 
adquiera la capacidad que le permite la deliberación y la discusión como mecanismos para alcanzar 
acuerdo con  sigo mismo, con los otros y con el medio p. 123.  
 
    En concordancia con lo anterior, los niños y niñas objeto de esta investigación, llegan al 
sistema escolar formal, con experiencias escolares previas ya que vienen  de los jardines de 
bienestar social donde pasan dos o tres años antes de entrar al sistema  educativo, lo cual les ha 
permitido socializar y adquirir hábitos y habilidades para relacionarse con sus pares y adultos 
diferentes  a sus padres, facilitando hacerse parte del contexto escolar.  
    Al interior  del aula,  se observaron diferentes situaciones que permitieron determinar que los 
niños necesitan reforzar el respecto como virtud cívica, tales como: poco interés por el cuidado 
de su aspecto personal y de sus hábitos de aseo ocasionando incomodidad entre sus compañeros 
que si tienen estos hábitos; en cuanto a la relación social con sus pares, se observaron actitudes 
agresivas que no permiten una sana convivencia en el aula, como: quitarle objetos o útiles 
escolares a sus compañeros de manera brusca, juegos de puños y patadas imitando programas de 
televisión o videos de internet, dañan elementos de sus compañeros como libros, colores, 
crayolas y tomas las onces de su compañero sin permiso; en cuanto a la relación con el medio 
ambiente se observó que dañan las plantas del jardín, arrojan basuras, mal gastan el agua y dañan 
la decoración que hay en el salón.  
     Al observar los estudiantes por una semana consecutiva y dejando registro de ello en el  
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Observador  del estudiante se registró que  las conductas  que generan malestar en el aula y a 
nivel de relaciones personales son más reiterativas en los primeros meses del año escolar cuando 
los niños todavía no son conscientes de las normas del aula ni de las buenas acciones para una 
sana convivencia;  se observó además poca colaboración en el desarrollo de actividades, hechos 
que se reflejan en la falta de orientación adecuada de  hábitos lo que lleva a la realización de 
actividades muy cortas, ya que los periodos de atención que mantiene un estudiante de esta edad 
es corto,  a la vez el  horario debe ser muy  flexibles en la realización de sus deberes y dentro de 
sus actitudes se ven niños agresivos  que no pueden respetar acuerdos y normas preestablecidas, 
lo que evidencia  falencias en la aplicación de las virtudes cívicas generalmente del respeto; esto 
se pudo determinar luego de aplicar los instrumentos de medición, entre ellos : La encuesta 2. 
Aplicada a estudiantes mostró que el 70% de los estudiantes en su contexto familiar pertenecen a   
familias extensas donde conviven conyugues e hijos que viven junto a otros familiares 
consanguíneos, por adopción o afinidad. 
       Así mismo esta encuesta evidenció que los estudiantes en  sus acciones ante la virtud cívica 
del respeto, no corresponden a las necesarias para una convivencia sana y pacífica, que se ve 
reflejada en los pocos  hábitos tanto en sus deberes y tareas en el hogar como  en la escuela; es 
por ello que la escuela  debe ser un soporte para ayudar  a la formación de ciudadanos capaces de 
ejercer sus derechos, aplicar sus deberes, relacionarse entre sí de manera significativa 
respondiendo a las necesidades del contextos, potencializando competencias de convivencia y 
paz con elementos constitutivos entorno al objeto de estudio.  
    La propuesta de investigación, se  justificó en la medida que es primordial difundir espacios 
de reflexión pedagógica encaminados a identificar nuevas formas de fomento del respeto como 
virtud cívica a través de uso adecuado de las TIC Porque es la  escuela,  la llamada a 
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engrandecer las virtudes del ser humano y es la que cuenta con los mecanismos necesarios para 
mediar estas virtudes; por otra parte, por medios de las TIC se permiten diseñar estrategias 
innovadoras que convocan de una forma diferente a los estudiantes para desarrollar y 
empoderarse de los valores cívicos como el respeto.  
1.3. Pregunta de investigación  
     ¿Cómo una estrategia mediada por  TIC favorecería la apropiación del  respeto como virtud 
cívica en  los estudiantes  de Primera Infancia en la IED Alfonso López Pumarejo?  
1.4. Objetivo General  
     Analizar una estrategia mediada por  TIC que favorezca la apropiación del respeto como 
virtud cívica en los estudiantes  de Primera Infancia en la IED Alfonso López Pumarejo. 
1.4.1.  Objetivos Específicos 
 Caracterizar la población objeto de estudio del IED Alfonso López Pumarejo jornada 
mañana en el contexto familiar y acceso a las herramientas TIC.  
 Diseñar una estrategia mediada por TIC en favor del respeto en los estudiantes de la IED 
Alfonso López Pumarejo 
 Aplicar la experiencia de los estudiantes dentro de la estrategia mediada por TIC en favor del 
respeto en la primera infancia en la IED Alfonso López Pumarejo.  
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2.  Estado del Arte 
     El presente apartado lo conforman el Estado del arte y el Marco teórico que sirven como base 
para la revisión y análisis de teorías y experiencias que están orientadas hacia el valor del respeto 
como virtud cívica, innovación en las practicas pedagógicas e integración de las TIC como 
fortalecimiento al proceso enseñanza aprendizaje.  
     En el artículo, los maestros frente a la violencia entre alumnos. Dorrey (2005), explica cómo 
los profesores que intervinieron en esta investigación asumen la violencia entre los estudiantes. 
La población sujeto son los docentes de la escuela primaria distrital de un estado de México, 
hace énfasis en que ellos son los llamados a la transmisión de valores, ya que son la base 
fundamental en la socialización de niños y niñas aun así los mismos al dar respuesta 
contradictorias ante las situaciones conflictivas generan confusiones sobre el respeto que los 
niños ejercen con sus pares. 
    En la investigación cuentan que a pesar de tener un buen nivel académico en la escuela esta 
presenta conflictos entre docentes y más aún entre estudiantes, encontrándose una situación 
particular ya que por una parte los docentes llaman a la reflexión a los estudiantes cuando se 
presentan conflictos; pero ellos resuelven sus conflictos dejando de hablarse. (Dorrey, 2005) 
    La investigación referida aporta al presente proyecto la identificación de la problemática que a 
veces se presenta entre docentes ya que si no hay un buen clima laboral el ambiente profesional 
se afecta y los niños pueden percibir estas conductas o expresiones emocionales deteriorando 
aún más sus constructos convivenciales entre estos  
   Por otra parte se observa que es necesario persuadir de una forma reflexiva a los  docentes para 
establecer  en  los mismos una función de formación del respeto, porque aunque esta es una 
responsabilidad compartida por los miembros de la sociedad la escuela desde sus funcionarios 
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debe hacerlas más consiente y evidentes, por otra parte el oficio del docente debe tener alcances 
afectivos donde entra una doble función la primera la de dar respuesta a los estudiantes y la 
segunda la del propio desarrollo de las emociones del docente; estos mismos  aspectos podrían 
ser esperados en la aplicación de una estrategia con la TIC que promueva las virtudes cívicas . 
    En cuanto a la formación civica, Araujo, Yuren Estrada y Cruz (2002), en su investigación  
denominada  Respeto, Democracia y Política, Negación Del Consenso el Caso de La Formación 
Cívica y Ética En Escuelas Secundarias de Morelos partieron de las preguntas: ¿qué 
significación le dan los estudiantes a los valores que se trabajan y a las prácticas en el ámbito 
socio moral?; ¿cuáles son las principales limitantes de los procesos formativos?  
      Para dar respuesta a ellas utilizaron el enfoque de carácter comprensivo ya que permite 
analizar el lenguaje como acontecimiento y método analítico responde constructivamente, 
porque se asume para reconstruir el conocimiento, aplicando el análisis holístico ya que la 
construcción que procede de un análisis no equivale a una comprensión de lo complejo 
(Rodríguez et al, 1999:91) que deja intacta la totalidad comprendida, sino que es una síntesis que 
implica una nueva construcción gracias al proceso categorización. Esto les permitió a los 
investigadores ir descubriendo más que justificar el proceso educativo desde la orientación para 
adquirir habilidades, actitudes y competencias cívicas y éticas.  
    “El respeto es el valor más mencionado por los estudiantes entrevistados; la mayoría se refiere 
a él como el más significativo e incluso para algunos es el más importante de la constelación 
que, concatenados entre sí, imprimen cierto carácter a las representaciones que los alumnos 
tienen de conceptos como “democracia”, “ciudadanía” y “política la investigación refiere 
algunas opiniones de los estudiantes entrevistados sobre el significado otorgado a los valores en 
general y su relación con el respeto por ejemplo: “...es una forma de respetarnos…;   ... los 
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valores son respetar a la gente...; respetar a alguien es un valor importante, es el único, es el más 
importante...; es un respeto”;...valorar a una persona...;...valorar a alguien que de verdad lo 
valga...” (Araujo, Yuren, y otros 2002, p.21) 
    El estudio concluye, entre otros aspectos, que  la incorporación del tema de los valores de 
manera formal en el currículo favorecen la intencionalidad formativa y permite la evaluación de 
sus resultados, lo que pone de manifiesto que es necesario concretar una formación ciudadana 
desde el contexto teórico y práctico integrando aspectos como la democracia y la pluralidad, ello 
implica también la consolidación de espacios de interacción, donde se fortalezcan situaciones 
pedagógicas favorables a la formación de sujetos autónomos, críticos, solidarios autorregulados 
y con principios morales. 
    Los instrumentos que se emplearon  en este estudio  fueron la entrevista abierta, entrevista 
grupal; esta técnica permite reunir a los estudiantes en pequeños grupos para hablar sobre las 
temáticas planteadas y que el diálogo fluya libremente, la observación que permite recoger 
información del desarrollo de las actividades en el grupo y el cuestionario. 
      Esta investigación es relevante para el estudio que nos convoca ya que permite identificar el 
uso de determinados instrumentos entre ellos la observación, que fue utilizada como una técnica 
para recoger información en el desarrollo de las clases de formación cívica y ética en los grupos 
escolares, permitiendo hacer una descripción de los escenarios de los grupos escolares y los 
informantes; identificando también  la indagación obtenida se puede combinar para triangular la 
información. 
     En cuanto a las  TIC en la primera infancia, como presenta (Santos y Pinto, 2008) en la 
investigación Valorización e Integración en la Educación Inicial, que tuvo como objetivo  llevar 
a los profesionales de educación de infancia a relacionarse con las TIC a través de este entorno 
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virtual y  acompañar el desarrollo tecnológico, particularmente usando  la  internet  para 
establecer un enlace dinámico entre profesionales de educación de infancia 
     Hace una descripciones de la concepción teórica de las TIC en la primera infancia, puntualiza 
las mismas como una necesidad del ser humano en sus diferentes etapas de desarrollo, resaltando 
que para los niños son un elemento común el uso de las tecnologías ya que están en su 
cotidianidad, aun así argumentan que aunque son una gran herramienta para la enseñanza 
aprendizaje es prioritario que estas sean exploradas y experimentadas con la dirección de un 
adulto, para que cumplan la función de estimular los diferentes dimensiones del ser en forma 
adecuada. 
    Según el referido en el artículo,  las estrategias propiciadas para el aprendizaje a través de las 
TIC deben generar las oportunidades educativas con propósitos específicos que les permitan a 
los niños y niñas valorar e identificar la importancia de cada uno de estos recursos y a la vez que 
sean utilizados como medios de formación. 
    Dentro de las conclusiones de esta investigación se puede resaltar que las TIC deben ser una 
herramienta transversal en los procesos de enseñanza-aprendizaje, se vio la necesidad de la 
formación de los docentes por ser los adultos con el perfil para enseñar el uso adecuado de las 
TIC y los hacedores de programas de enseñanza a través de estos medios. 
    En esta investigación se evidencia que la integración de TIC como estrategia de enseñanza se 
puede utilizar en cualquier edad, siempre que sea dirigida con un propósito, hecho que permite 
concretar que puede ser utilizada para la enseñanza de los valores en los niños de primera 
infancia que es la población objeto de esta investigación.  
     Por otra parte Vidal (2006), en la investigación de la TIC en Educación. Universidad 
Santiago de Compostela. España; muestra un recorrido histórico del surgimiento y uso de las  
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TIC en educación, que se ha dado desde diversos intereses como el económico, técnicos, 
ideológicos entre otros. Integra su estudio desde diferentes áreas: Tecnologías de la Información 
y comunicación, tecnología educativa, medios informáticos y metodología, para dar respuesta a 
estudios que analizan investigaciones en las mismas áreas. 
      Esta investigación paso por diversas etapas que le permitieron hacer una descripción del uso 
de los medios en diferentes momentos históricos como se evidencia en forma resumida en la 
siguiente tabla 1: 
 
Tabla 1 Etapas del uso de los medios en diferentes momentos de la historia. 
Año Resumen 
1918 (Década 
de los 50) 
La utilización de los medios con finalidad formativa, constituyendo el primer campo 
especifico de la Tecnología Educativa (Cabero citado en Vidal 2006) 
Años 60 Despegue de los medios de comunicación en masa, factor de gran influencia 
sociocultural. Apoyado por el radio y la televisión. Lo cual genera cambios en las 
costumbres sociales, en la forma de hacer las cosas dentro de elles la política, la 
economía, la información y la educación entre muchas otras. 
Se incorporan las Tecnologías Educativas  en el camino de la aplicación educativa de 
los medios de comunicación en masa (Cabero citado en Vidal 2006) 
Años 70 Se profundiza en la investigación de medios más eficaces para el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Presentándose el problema de la no calidad de lo que se entrega por estos 
medios, preocupándose más por el instrumento y técnica de los medios (Escudero 
Muñoa citado en Vidal 2006) 
Años 80 Se comienza y estudiar la validez del uso de la Tecnologías Educativa en educación, 
resaltándose que habían prácticas muy empírica, la falta de consenso conceptual y 
procedimental, distancia creada entre los participantes del proceso de enseñanza- 
aprendizaje y la poca promoción en los espacios escolares (Chadwick; Kempt, 
Megarry, Spitzer, y Area citados en Vidal 2006). 
Años 90  Aparece la importancia de investigar alrededor del docente y su práctica y como este 
integra la TIC en educación, hecho que ha permitido que aparezca la definición 
conceptual de la Tecnología Educativa.(Area citado en Vidal 2006) 
Año 2000 En concreto, Internet se ha ido convirtiendo en el espacio de investigación muy 
analizado como entorno y como medio en donde se pueden desarrollar procesos de 
enseñanza y aprendizaje dejando un poco de lado a otros temas educativos vinculados 
con los medios y la educación, como son el uso del vídeo medios y materiales impresos 
en el currículum ( Beltrán, Castells,  Díaz, Del Moral, García Menéndez y Jacobson, 
Gallego, Gargallo et al., 2004, N3‐UOC, Area, 1994, Gimeno Sacristán, citados en 
Vidal, 2006). 
 Nota: Elaborada a partir de la investigación de Vidal (2006).  
     El recorrido histórico presentado en este artículo  permitió hacer una mirada general de las 
TIC en educación, a la vez contar con elementos para ir a las fuentes que han realizado a 
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profundidad esta investigación evidencia la evolución de las TIC , internet  en favor de 
diferentes intereses y dentro de ellos  la incorporación de las TIC en educación. 
      Pons, Bravo y González.  (2010), presentan el informe de la investigación que lleva como 
título Factores Facilitadores de la innovación en TIC en los centros escolares. Un análisis 
comparativo entre las diferentes políticas educativas autónomas. El cual tuvo como objetivo 
identificar  factores que los centros escolares innovadores de las TIC en cuatro comunidades 
autónomas. Las cuatro comunidades los datos fueron obtenidos a partir de una escala valorativa 
tipo Likert,  basadas en las dimensiones y variables que permiten y facilitan la innovación   en 
TIC; la escala valorativa se aplicó a 50 instituciones de enseñanza de primaria y secundaria en 
las comunidades de Andalucía, Extremadura, País Vasco y las cuales muestran grandes 
diferencia que se expresaran en la siguiente tabla 2: 
Tabla 2 Diferencias entre las comunidades investigadas. 
Comunidades Diferencias 
Andalucía En Andalucía toma gran relevancia el papel del equipo directivo, ya que muestran 
conciencia de la importancia de incorporar las TIC en el centro educativo, así como de 
preparar en las habilidades correspondientes a los responsables de la innovación. 
Prima la dotación de recursos informáticos  
Mas el reconocimiento institucional aún no se ve por parte de los profesionales  
Canarias En Canarias Prevalece en recurso humano por la actitud positiva del grupo de docentes, 
equipo directivo y comunidad educativa; con una buena organización reconociendo la 
importancia de la innovación. Más aún se evidencia la falta de trabajo en equipo, la 
disponibilidad de espacios y los recursos informáticos. 
La innovación ha sido efectiva  
Extremadura En Extremadura se señala la actitud positiva del colectivo docente, el equipo directivo y 
comunidad educativa donde hay un alto reconocimiento institucional y profesional  por la 
innovación, donde el equipo directivo toma conciencia de la incorporación d las TIC. En 
este espacio predomina el factor humano más que la dotación de recursos. 
País Vasco En el país Baco los factores más positiva son el  colectiva de los docentes, el equipo 
directivo y comunidad educativa en valor que mayor prevalece es el no reconocimiento 
institucional y profesional de la innovación en cuanto al equipo  está en un valor medio  en 
cuanto a la preparación de las habilidades tecnológicas y la incorporación de las TIC. 
Nota: Tomado del Articulo de Bravo y González. (2010), que presentan el informe de la investigación que lleva 
como título Factores Facilitadores de la innovación en TIC en los centros escolares. Un análisis comparativo entre 
las diferentes políticas educativas autónomas 
 
    Se concluye en esta investigación que es indispensable en la innovación con las TIC, pero no 
prevalece sobre el papel que juega el recurso humano, si hay trabajo colectivo docentes y del 
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directivo se nota la diferencia; a la vez se hace relevante la adaptación del espació y la 
consecución de recursos esto es apoyado por estudios internacionales cuando explican la 
relevancia de la dotación e infraestructura para que haya mayor  innovación. 
    Esta investigación apoya el estudio, por que muestran que es posible la incorporación de las 
TIC en los centros educativos, a la vez que es necesario el trabajo en equipo para lograrlo y la 
preparación de los docentes en la adquisición de las habilidades tecnológicas para  el uso de las 
TIC, para que sean mediadores de las mismas, lo que permite convertir a los centros educativos 
en entornos culturales claves en la innovación y apoyo de las TIC. 
      En la investigación titulada: Fortalecimiento de los valores del respeto y la responsabilidad a 
través de las TIC, presenta como objetivo general “lograr desde la asignatura de informática el 
fortalecimiento de los valores, en especial el respeto y la responsabilidad, en los estudiantes del 
grado sexto del colegio Luis López de Mesa del Magdalena Medio en Colombia”   (Muñoz, 
2014, p. 6.).  Se definieron como prioritarias las dimensiones: valores, respeto, responsabilidad, 
estrategias, herramientas tecnológicas, proceso de formación, investigación, acción educativa; Se 
basó en una metodología de tipo cualitativo y el método fue la investigación acción educativo y  
los instrumentos En este tipo de investigación se recogió y utilizó una gran variedad de material 
como la entrevista, la observación, el anecdotario, fotografías, videos y diálogo directo con los 
estudiantes, docentes y algunos padres de familia del grado sexto. 
     El objetivo en esta investigación se desarrolló con la aplicación de estrategias basadas en el 
uso de herramientas tecnológicas, que permitieron alcanzar una coherencia entre los propósitos y 
las acciones desarrolladas, las cuales se evidenciaron y registraron a lo largo de la investigación 
y trajeron para el grupo y sus docentes un cambio significativo reflejado en los registros; a la vez 
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presenta la planificación y el desarrollo de estrategias que permiten evidenciar los valores del 
respeto y la responsabilidad. 
     En este tipo de investigación se recogió y utilizó una gran variedad de material como la 
entrevista, la observación, el anecdotario, fotografías, videos y diálogo directo con los 
estudiantes, docentes y algunos padres de familia del grado sexto. 
    Las conclusiones más relevantes demuestran que a través de este proyecto se evidencia un 
reconocimiento de los estudiantes a mayor profundidad evitando así generalizar propiciando a la 
vez una práctica educativa reflexiva,  genera mayor autonomía tanto en estudiantes como en 
docentes y permite con mayor facilidad motivar a los estudiantes. La  conclusión aporta a esta 
investigación, el como la aplicación de una estrategia a través de las TIC, permite el motivar y 
reconocer que el estudiante adquiera autonomía en proceso de formación. 
    Abarzua y Cerda. (2011), integración Curricular de TIC en Educación Parvularia Curricular; 
esta investigación cualitativa, presenta como  objetivo indagar cómo un conjunto de educadoras 
de párvulos integra Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en sus prácticas 
pedagógicas. 
     Cinco educadoras de párvulos de una institución educativa de dependencia pública ubicada en 
el sur de Chile fueron observadas y entrevistadas a través de las siguientes preguntas: 
¿De qué manera se organiza la integración de recursos TIC?, ¿Qué tipo de recursos TIC y con 
qué finalidad son usados?, ¿Cuáles son las condiciones que dificultan o facilitan la integración 
curricular de las TIC? como objetivo indagar cómo un conjunto de educadoras de párvulos 
integra Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en sus prácticas pedagógicas. “Se 
entiende por integración curricular de las TIC las acciones desarrolladas por los docentes 
tendientes a promover mejores prácticas de enseñanza y aprendizaje con uso de tecnologías, 
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basándose en las potenciales ventajas que éstas ofrecen” (Sánchez citado en Abarzúa y Cerda, 
2011, p. 18). 
    Los resultados muestran estrategias tradicionales de uso de las TIC en salas de clases y 
laboratorios, donde las TIC disponibles son usadas para apoyar contenidos y para el desarrollo 
de habilidades y conductas de los estudiantes. Se identifican además algunas potencialidades y 
elementos obstaculizadores percibidos por las educadoras. La sección de discusión del reporte se 
centra en analizar diversos elementos orientados a apoyar procesos de integración curricular 
efectiva a nivel de docentes, de escuela y de comunidad. Considerando los resultados obtenidos 
en esta investigación las principales conclusiones son:  
 “El proceso de integración curricular de TIC en educación parvularia, las innovaciones educativas, 
requiere de un cambio de paradigma en la actual relación que poseen los equipos generadores de políticas 
educativas (Ministerio de Educación de Chile); la escuela debe dejar de ser vistas como institución capaz 
de adoptar y sostener innovaciones educativas” (Abarzúe y Cerda, 2011, p.18). 
 
     Por ello es necesario impulsar procesos de innovación que ayuden a la construcción de una 
organización de soporte de innovaciones educativas apta que articular políticas educativas, 
recursos educativos y procesos de formación profesional.   
     En la tesis Análisis y Propuesta de Gestión Pedagógica y Administrativa de las TIC, para 
Construir Espacios que Generen Conocimiento en el Colegio Champagnat de Perú (Joo, 2004)., 
con una maestra poblacional de la comunidad de estudiantes, directivos, administrativos y 
docentes; presento como objetivos,  
“1) Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado las TIC en el contexto 
pedagógico del colegio Champagnat para generar espacios que permitan la construcción de 
conocimientos. 2) Analizar, dentro del proceso de gestión, cómo se han integrado y manejado las TIC en 
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el contexto administrativo del colegio Champagnat para generar espacios que permitan la construcción de 
conocimiento” (Joo, 2004, p.8).   
    Para el logro de estos objetivos desarrollan un marco teórico que abarca: la tecnología y la 
gestión de proyectos educativos, la gestión pedagógica de la tecnológica en la escuela y la 
gestión administrativa de la tecnología en la misma; y el desarrollo de la misma empleó el 
método cualitativo y cuantitativo a la vez aplicaron el método explicativo teórico o analítico, 
utilizando instrumentos elaborados a partir de una matriz categorial como fueron la encuesta, 
registro de información, preguntas de focus  (Joo, 2004). 
    En esta investigación es de resaltar la propuesta de elementos para la construcción de un 
modelo de gestión pedagógica que debe ir de la mano de los diferentes componentes de la 
gestión educativa hasta concretar el currículo en TIC la administrativo contemple los tema de 
profesores, capacitaciones, infraestructura, programas e inversión. Proponiendo desde esta 
perspectiva un trabajo colaborativo y cooperativo como el espacio principal para promover la 
construcción de aprendizajes (responde a la revisión de sesiones de clase donde se desarrollan 
estos elementos y que deberían ser parte del trabajo pedagógico, como se expone en el marco 
teórico).  
      En la investigación titulada; Efectividad de las estrategias de enseñanza utilizadas por el 
docente de educación inicial en el uso del computador en el aula de preescolar. Tuvo como 
objetivo “evaluar las estrategias aplicadas por los docentes de educación inicial, en el uso del 
computador en el aula de preescolar” (Fernández y Gómez, 2006, p. 4).  
      Para ello utiliza el método descriptivo y el diseño no experimental, aplicaron la lista de 
cotejo.  El análisis mostro que los docentes utilizan estrategias preinstruccionales, 
construccionales y posinstruccionales. Los tópicos que toma en el marco teórico reseña histórica 
de las TIC, incorporación de la informática en el aula, teorías de aprendizaje, ambientes de 
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aprendizaje, estrategias de enseñanza aprendizaje, clasificación de las estrategias de enseñanza, 
uso de la tecnología en preescolar. 
     En esta investigación se mostró  que los docentes que deseen y necesiten incorporar en el 
proceso de enseñanza el computador como herramienta pedagógica, conocen diferentes 
estrategias y mejoran las que ya conoce, a la vez se da como un elemento motivador para que el 
docente integra las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
    Dentro de las conclusiones más relevantes  que apoyan esta investigación se encontraron: los 
docentes que aplican estrategias actúan como mediadores, aprovechando al máximo el 
computador como un recurso didáctico, de manera que los niños puedan reforzar o aprender 
nuevos conocimientos, se promueve en los estudiantes un aprendizaje por descubrimiento y a la 
vez significativo, los docentes concuerdan en que el computador es una herramienta valiosa para 
el proceso de enseñanza aprendizaje. 
     Se recomendó integran las necesidades y gustos de los niños, con lo que el docentes  debe 
enseñar, siempre empleando  estrategias preinstruccionales, construccionales y 
posinstruccionales  independiente del espacio o intención del uso del computador y, que el 
docente reconozca las estrategias que ofrecen los  diversos programas para la enseñanza, así 
crear un banco de datos de estrategias que el docente pueda utilizar. 
    En la investigación educativa Apropiación Tecnológica en Ambientes Enriquecidos con 
Tecnologías en Nivel Preescolar, el objetivo consistió en “analizar los principales retos en el 
proceso de apropiación tecnológica de un grupo de docentes en un centro educativo de nivel 
preescolar” este objetivo fue planteado para responder a la pregunta, “¿Cuáles son los retos en la 
apropiación tecnológica en un grupo de docentes de nivel preescolar al utilizar diferentes 
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dispositivos tecnológicos?”  La metodología aplicada fue mixta (Yánez, Ramírez, y Glasserman, 
2014, p. 3). 
     Hay que resaltar que en esta investigación de toma como una de las categorías del marco 
teórico, ambientes enriquecidos con tecnología en educación preescolar, el cual es descrito 
como: “el espacio donde ocurre la enseñanza, a los elementos de corte físico-sensorial  o el 
espacio donde el aprendizaje es apoyado y fortalecido, en el que los individuos actúan usando 
sus capacidades y las herramientas a su alcance para crear, obtener y poder interpretar la 
información para así construir un aprendizaje” (Husen y Postlethwait; González y Flores , 
citados en Yánez, Ramírez, y Glasserman, 2014, p. 4).  
     Así mismo hablan de un ambiente de aprendizaje con tecnología como: “el espacio dotado de  
diferentes recursos tecnológicos  que da a los docentes la oportunidad de llevar a cabo el proceso 
de enseñanza- aprendizaje, de manera diferente, activa, dinámica e innovadora”, permitiendo 
nuevas formas de enseñar utilizando recursos como la internet, computador, teléfono, teléfono 
inteligente, tabletas electrónicas, tableros inteligentes, software, recursos multimedia; estas 
pueden ser utilizadas de forma autónoma o por dirección del docente dependiendo la edad de los 
estudiantes (Rodríguez, et al., citados por Yánez, et al., 2014, p. 5). 
    La investigación Uso de Las Tecnologías de Información y Comunicación como Estrategia 
Enseñanza Aprendizaje en el Fomento de los Valores en Niños de   Educación Preescolar-
Edición Única. Esta  se realizó con estudiantes de preescolar y presento como objetivo; 
“favorecer la adquisición de pautas éticas en los alumnos de educación preescolar, para lograr la 
adecuación de actitudes y conductas propias dentro de la sociedad que les permita enfrentar los 
retos personales, sociales y a su vez lograr un desarrollo integral en sus habilidades y 
capacidades, ya sean físicas o intelectuales a través de medios tecnológicos” (García 2011, p. 5). 
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      Para responder a este objetivo se plantearon  la pregunta ¿Cómo beneficiará el uso de la 
tecnología a la adquisición y fortalecimiento de valores en preescolar? 
      En el marco teórico se resaltan diferentes  clasificaciones de los valores, sin embargo se 
retoman soló dos  clasificaciones i) valores materiales, éticos, espirituales, religiosos y éticos, ii) 
los valores trascendentes, éticos y morales, estéticos, sociales, políticos, teóricos, económicos, 
biológicos. En esta investigación de toman los valores morales “se expresan a través de acciones 
humanas que trazan el camino que permitirá a la sociedad vivir en armonía y desarrollar sus 
capacidades, actitudes y habilidades en base a los valores éticos que vayan retomando en su 
vida” (Garza y Patiño, citado en García, 2011, p.30). 
      Explicitan como los avances tecnológicos brindan infinidad de posibilidades que son 
herramientas y estrategias contemplando imagen, sensibilizan, permiten la integración de las 
capacidades emocionales y cognitivas, a la vez favorece el reparar  el papel fundamentar en el 
proceso de enseñanza en el momento mismo que se da; permitiendo a los niños de preescolar a 
través de la visualización de videos, dibujos animados, películas, lograr la adecuación de la 
conducta por medio de la imitación; es también conocido como el “potencial tecnológico por las 
características que tienen,  los usos que se les pueden dar  y los efectos en la sociedad actual” 
(García, 2003, p.2 ). 
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3.  Marco Teórico 
 
“Vamos a la mar a contemplar las olas y la puesta del sol. Acaso también me enseñas a 
nadar y pescar…Pero mientras me enseñas a nadar y a pescar, ¿qué quieres que aprenda?: a 
nadar y a pescar simplemente, o cómo por qué y para ´qué me enseñas a nadar y a pescar. ¿E 
incluso  quisieras  que aprenda a enseñar a nadar y a pescar?” (Labarrere, 2008). 
 
    La estructura del marco teórico en esta investigación se desarrolla a partir de las categorías, 
estrategia  mediada por TIC, el respeto como virtud cívica y educación inicial. Las cuales se 
describen a partir de diversos autores que los conceptualizan  y que permiten generar el sustento 
de esta investigación desde un dialogo entre ellos.  
    En primer lugar se abordan los referentes teóricos de orden disciplinar profundizando sobre 
las teoría del respeto como virtud cívica, en cuanto hábitos y rutinas precisando aspectos como 
respeto por sí mismo, respeto por los demás, respeto por todos los seres vivos. 
    En segundo lugar se realiza una revisión de los referentes teóricos de orden tecnológico como: 
Estrategias mediadas con TIC profundizando en acceso a las TIC, uso de las TIC y mediación. 
    En un tercer momento se hace referencia a la Primera Infancia, Infancia, desarrollo Infantil y 
procesos de enseñanza en esta etapa. 
   Con esta revisión se determinan los fundamentos teóricos  y autores puntuales para la 
investigación en marcha. 
3.1. Estrategia  Mediada por  Tecnología de la Información y Comunicación (TIC)       
      El concepto de  estrategia tiene su origen en el espacio militar que la describe como: 
 “el arte de proyectar y dirigir grandes movimiento militares”. Así una operación estratégica consiste en 
programar, dictaminar y administrar  acciones militares de tal manera que se consiga la meta propuesta 
(Enciclopedia Catalana citado en Gonzales 2003, p. 2). 
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    La estrategia además se designa como el procedimiento o medio para alcanzar un fin; también 
son  los instrumentos intelectuales, basados en metaconocimiento, que ayudan a organizar el 
aprendizaje y mejorar el producto, estos son: la planificación, la memorización,  la modificación 
de las propias estrategias y la  comprobación (González, 2003).  
     Se conciben la estrategia de enseñanza como los maneras utilizados por el docente para 
originar aprendizaje significativo, implica acciones conscientes y orientadas a un fin, que 
involucra situaciones estratégicas interactivas de alta calidad  (Valle, Barca, González y Núñez 
citado en SENA, 2008). 
     
    Las estrategias de aprendizaje pueden ser aprendidas y son parte de la conciencia del 
estudiante, generando que el docente sea el facilitador que le permita aprender de sus aciertos y 
de sus errores, llevándolo a modificar su propia conciencia de enseñanza para mediar con el otro 
(Pressley, et al, citado en Gonzales 2003). 
    González citado en SENA (2008), caracteriza las  estrategias como: 
 Aprender a establecer hipótesis, fijar objetivos y parámetros. 
 Saber planificar, mediar, mantener el control y el esfuerzo. 
 Control del aprendizaje desde las habilidades identificadas. 
 Facilitar  la reflexión 
 Conocer los procedimientos para comprobar los resultados 
 Utilizar métodos de revisión. 
 Rehacer y modificar los objetivos siempre que sea necesario. 
Utilizar las estrategias conlleva las siguientes consideraciones  expuestas por (Hernández 
citado en Gonzales, 2003) 
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  El camino que permite la transformación de la información en conocimiento, pasa en 
primer lugar por la captación significativa de la información que recibe en la clase, pero 
también por la actitud y solución de búsqueda de relaciones que, en torno a un tema o un 
problema, se es capaz de establecer. 
  Para el desarrollo de la capacidad de plantearse problemas, de aprender a utilizar fuentes 
contrapuestas o complementarias de información, es necesario tener presente que todo 
camino de llegada constituye en sí mismo un nuevo punto de partida.       
Que se caracterizan por: 
 Organizar las secuencias de enseñanza en forma sistemática y en tiempos real. 
 Permitir a los estudiantes la presentación de la información y el conocimiento en niveles 
de complejidad. 
 Propiciar las habilidades necesarias en la resolución de problemas de diferente carácter 
que le permita una mejor adaptación a las formas de enseñar y aprender. 
 EL lenguaje y la comunicación utilizada debe contener los atributos de significancia, y de 
contexto de forma que adquieran representación. 
 Respetar las formas particulares de aprender y el contexto cultural donde se dan. 
 El papel del docente es reflexivo, posibilitando al estudiante las estrategias de 
interiorización. 
    Lo que pretenden las estrategias es generar en el estudiante nuevas información para 
relacionarse con las enseñanzas y los contenidos y así el aprendizaje sea racional,  comprensivo 
que posibilite el aprendizaje global aproximándolo al conocimiento complejo y a la adaptación 
de los cambios sociales y culturales (González, 2003). 
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3.2. Mediación con Tecnología de la Información y Comunicación como Estrategia. 
                 Cole citado por Labarrere plantea que la mediación “es la interacción adecuada a la 
significación que ha hecho el sujeto de artefactos, en virtud de un significado compartido 
localmente” esto reconoce que: (2008, p. 87). 
                -Los objetos no están aislados de la mediación, estos se constituyen en el contexto. 
               - La aproximación a los artefactos entre estos los tecnológicos esta mediados por significados 
compartidos en el contextos cercano y a través de la historia. 
               Por ello “el papel da la educación consiste en propiciar significados que permitan una relación 
intercultural positiva, o sea una apropiación dotada de sentido y  significado, en la cual el sujeto 
se reconoce en la interacción como sujeto cultural activo que se recrea con aquello que la cultura 
le ofrece” (Cole citado por Labarrere 2008, p.88). 
    La mediación surge por lo menos en dos modalidades, la mediación semiótica que toma los 
símbolos y por modelación que parte de las personas de una forma directa entre estos o a través 
de los instrumentos; esto se convierten en instrumentos de interacción (Werstch citado en 
Labarrere, 2008) 
    Por ello las mediciones pedagógicas MP deben considerar  la intencionalidad y la consciencia 
del individuo, por ello la meta de la MP es la “transformación, desencadenar y promover 
procesos de reestructuración de la persona (lidad), o también se define por la motivación  sus 
objetivos y consecuencias” (Labarrere, 2008, p. 89)  
    La Mediación con Tecnología de la información y Comunicación MTIC, según Bruner (1997), 
dejo de ser instrumental, para convertirse  en parte  de la estructura de la nueva civilización, hoy 
llamada “sociedad del conocimiento” desde un lugar dentro de la cultura, llevado adelante por 
los programas educativos formales, no formales e informales que hoy utilizan materiales 
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educativos de todo tipo, aunque preferentemente con TIC. Por ello la mediación tecnológico-
educativa planteada de este modo, no remite a los artefactos sino a los nuevos modos de 
percepción y lenguaje, nuevas narrativas, escrituras y sensibilidades que configuran las 
subjetividades.  
    Así mismo, Castells (2001), afirma, que la tecnología contribuye a las transformaciones de 
largo alcance, incluso antropológicas en la sociedad y la cultura, y a los cambios en las formas 
de producir y generar el saber formándose  una sociedad “dual” y esto depende de tres aspectos: 
la apropiación del capital excedente de la producción, los cambios de intervención por parte del 
estado y la internalización de los procesos económicos para abrir nuevos mercados que permitan 
el crecimiento del sistema, estos a la vez caracterizan a la sociedad de la información que 
consiente las maneras de trabajar juntos, de comunicarse, de relacionarse, de aprender, de pensar 
generando un nuevo orden. (Bangemann citado en Coll, 2004) 
    Esta sociedad del conocimiento y sociedad de la información han estado relacionadas con la 
evolución del ser humano desde sus inicios, con la creación de artefactos técnicos, con la 
capacidad de representar y transmitir información afectando los ámbitos de la vida del ser 
humano y su contexto. Las TIC han estado presente en diferentes estadios de desarrollo, como 
instrumentos utilizados para pensar, aprender, conocer, representar,  transmitir y comunicar de 
unos a otros y en diferentes momentos históricos; desde la pintura rupestre hasta los que hoy 
permiten transmitir imágenes de forma instantánea a través de teléfonos móviles o la internet a  
diferentes distancia y de forma instantánea (Bangemann citado en Coll, 2004). 
    En otras palabras las TIC se describen como. …las herramientas culturales de diverso grado de 
materialidad, histórica y culturalmente situada para promover a través de la interacción, dominio de la 
estructuración cognitiva y el desarrollo de las funciones socio psicológicas superiores de la persona 
(Wertch y Vigotsky citados en Fainholc, 2004, p. 25).  
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     Por ello, es imposible “mapear todas las mediaciones de un acto comunicativo” por los que se 
expresa la MTIC como: redes discursivas de mediación donde se insertan  los procesos de 
interacción comunicativa que permiten la internalización pedagógica de los recursos educativos 
o de las acciones tutoriales convirtiéndose en un proceso variado, complejo, casi inacabable que 
va en diversas direcciones y con diversas conexiones que posibilita el aprendizaje  (Araujo, 
Orozco citado en Fainholc, 2004, p. 98).  
     A si mismo las TIC  pueden funcionar desde dos ideas funcionales, la primera es que pueden 
actuar como herramientas psicológicas capaces de mediar los procesos inter e intra-psicológicos 
comprometidos en la enseñanza  y el aprendizaje y el segundo es que las TIC cumplen esta 
función cuando se relacionan estudiante-docente y contenidos. De estas resulta una 
caracterización que se describe en las siguientes cinco categorías (Coll, 2004, p 120). 
1) Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los alumnos y los contenidos (y 
tareas) de aprendizaje, 2) Las TIC como instrumentos mediadores de las relaciones entre los 
profesores y los contenidos (y tareas) de enseñanza y aprendizaje, 3) Las TIC como instrumentos 
mediadores de las relaciones entre los profesores y los alumnos o entre los alumnos, 4) Las TIC 
como instrumentos mediadores de la actividad conjunta desplegada por profesores y alumnos 
durante la realización de las tareas o actividades de enseñanza aprendizaje, 5) Las TIC como 
instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje. 
    Por ello el manejo de las TIC, por si solas no garantizan el aprendizaje; ya que el sujeto 
aprende siempre de otros y con otros; por ello el aprendizaje intencional el que se da en las 
situaciones educativas, es el resultado de proceso interactivos y comunicativos que son 
manifiestos en las TIC por un sistema de símbolos que permiten regular las actividades propias 
de los procesos mentales, como las actividades con otros en la interacción y comunicación 
utilizando los recursos semióticos; el lenguaje oral, la escritura, el lenguaje matemático, el 
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lenguaje musical, los lenguajes lógicos, los sistemas figurativos, entre otros. Estos recursos 
actúan como mediadores de los procesos individuales (intrapsicológico o instrumental), como de 
los procesos comunicativos y sociales (interpsicológico o intermentales), pero esta funciones 
mediadora varía dependiendo de sus propiedades especificas (Vigotsky citado por Coll, 2004). 
      Las mediaciones pedagógicas se refieren a la acción o actividad con la intervención de 
recursos o materiales didácticos o a los procedimientos didácticos de la información para hacerlo 
entendibles a través del proceso de enseñanza- aprendizaje.  Estas mediaciones poseen: -carácter 
racional, -facilitan la intercomunicación, -concibe la educación como participación, creatividad y 
racionalidad, -permiten el tratamiento de los contenidos y las formas de expresión,- realizan una 
selección y  combinación de medios y formatos,- posibilita el andamiaje, -posibilita el 
aprendizaje presencial y a distancia,- potencializan la interactividad, -brindan elementos 
clasificadores sobre el dialogo, -modifican la comprensión e interpretación, etc., (Gadamer, 
1973,Eisner,1994 y Vigotsky, 1988). 
    La intención de la mediación pedagógica es la transformación, desencadenar o promover 
procesos de reestructuración en la persona y en personalidad, o en los sujetos (individuales o 
colectivos) por tanto la mediación involucra las motivaciones, con sus objetivos y 
consecuencias, que involucra los instrumentos mediadores y los contextos de mediación 
(Labarrere, 2008). 
    Las mediaciones pedagógicas se presentan en niveles dependiendo del escenario sociocultural, 
organizacional e histórico de los sujetos involucrados, dentro de la relación dialéctica  o lógica 
como agentes de la educación donde cumplen el papel de proceso y productos que actúan con 
"herramientas culturales” en un contexto y tiempo específico Fainholc (2004), Estos niveles son:  
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 La mediación cultural: Integrada por lo material y lo simbólico, entre ellos el lenguaje 
que se ha enriquecido a través de la historia y las culturas contemporáneas, regulando la 
interacción entre los ambientes y los individuos. En esta mediación se modifica a la vez 
al sujeto y al ambiente (recursivo y multidireccional) generando cambios evolutivos por 
la acumulación de las generaciones anteriores. 
Barbero, 1987; Bruner 1992, presentan dos variaciones de estas mediaciones,  
1) Es la que se halla integrada por las herramientas culturales que permite mediar las 
acciones del sujeto que integran formas y contenidos de las representaciones mentales, 
permitiendo dar sentido y construir significado al mundo y a la vida. 
2) Es la que apunta a la competencia comunicativa, y cultural. Habermas (1982), es el 
conjunto de experiencias que integran los grupos subculturales género, etnia, lengua, etc., 
como estructuras comunicativas a partir de las cuales se diseñan, se leen y se 
comprenden los mensajes y sus contenidos; en este paso toda mediación –artefacto 
tecnológico o proceso comunicacional- forma parte de la cultural y le brinda al sujetos 
identidad que estructuran su mente y sus emociones. 
Otra característica es que es un espacio lleno de valores y creencias comunes que son 
transversalizados por conflictos por la desigualdad y la resistencia; estos a su vez se 
convierten en la caja de “herramientas culturales” con las cuales le dan un nuevo 
significado a la realidad. 
 La mediación comunicacional: los procesos tecnológicos se conforman en sistemas de 
representaciones compartidas por otros a través del tiempo, lo que permite intercambios 
comunicaciones  con propósitos comunes, porque la comunicación es un proceso social 
que se sostiene el las interrelaciones dialógicas entre sujetos en otras palabras es una 
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mediación interactiva, situada y local que a su vez sustenta las funciones superiores del 
pensamiento del ser humano. 
En esta realidad los roles del emisor y el receptor se intercambia constituyendo los de 
“preceptores” que siendo “presumidores” –productores y consumidores de información 
en el mismo instante presentándose un circulo recursivo de flujo de información sin un 
origen y sin un fin (Bateson, 1984; Toffler, 1999). 
 La mediación semiológica: La función que cumplen los sistemas simbólicos de las TIC 
es ofrecer distintas maneras de codificar los mensajes y esto le es permitido porque ellas 
tienen un lenguaje propio o un sistema de símbolos específicos y se interrelacionan con 
reglas discursivas (Salomón, 1979). 
En esta mediación es necesario analizar, por un lado lo referido a las contenidos o 
mensajes “lo que dice”, por el otro lado se influye en el modo en que se estructura, 
organiza y simboliza tal contenido “como es presentado” y por último al uso que le da el 
usuario “como y para qué es empleado” dentro del contexto histórico-cultural. 
Las mediaciones semiológicas facilitadas  por los lenguajes deben ser estudiadas como 
los enfrentamientos de las relaciones de sentido, a su vez, son partes y componentes de la 
constitución de las relaciones de poder. 
 Mediación tecnológica: Son el medio en un artefacto compuesto por hardware y 
software, los cuales necesita del “mindware”, o sea el conjunto de habilidades y 
competencias que articula el sujeto para operar con los dos anteriores. Implica la 
existencia de competencias complejas respaldadas en el desarrollo “cultura tecnológica” 
concebido como la capacidad de captar y aprovechar las oportunidades para transformar 
la realidad. Ello se lleva a cabo aplicando el conocimiento tecnológico.  
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Ciaspucio (1996),   retoma el conocimiento de las ciencias, las representaciones que 
valorizan lo procedimental en las técnicas, la intuición y la imaginación creadora para 
producir diseños. Por ello se puede sostener que el diseño se constituye en el lenguaje 
simbólico abstracto usado para representar modelos, previo a la realización física del 
soporte tecnológico si se trata de alcanzar de un modo fiable, un objetivo determinado. 
    Estas mediaciones integran un sistema de símbolos clásicos –lenguaje oral, lenguaje escrito, 
lenguaje audiovisual, lenguaje gráfico, lenguaje numérico, entre otros; creando condiciones 
novedosas para mediar la información, representarla, procesarla, acceder a ella, y transmitirla, 
dando a las MTIC instrumentos psicológicos en el sentido vigotskyano, es decir como 
mediadores de los procesos intramentales e intermentales  implicados en el aprendizaje, algunos 
de estor proceso y sus características son expresados en la tabla 3. 
Tabla 3 Características de los entornos simbólicos basados en las TIC y sus potencialidades para el aprendizaje 
Formalismo Implica previsión y planificación de las acciones. Favorece la toma de conciencia y la 
autorregulación. 
Interactividad Permite una relación más activa y contingente con la información. Potencia el 
protagonismo del aprendiz. Facilita la adaptación a distintos ritmos de aprendizaje. 
Tiene efectos positivos para la motivación y la autoestima. 
Dinamismo Ayuda a trabajar con simulaciones de situaciones reales. Permite interactuar con 
realidades virtuales. Favorece la exploración y la experimentación. 
Multimedia Permite la integración, la complementariedad y el tránsito entre diferentes sistemas y 
formatos de representación. Facilita la generalización del aprendizaje. 
Hipermedia Comporta la posibilidad de establecer formas diversas y flexibles de organización de las 
informaciones, estableciendo relaciones múltiples y diversas entre ellas. Facilita la 
autonomía, la exploración y la indagación. Potencia el protagonismo del aprendiz. 
Conectividad Permite el trabajo en red de agentes educativos y aprendices. Abre nuevas posibilidades 
al trabajo grupal y colaborativo. Facilita la diversificación, en cantidad y calidad, de las 
ayudas que los agentes educativos ofrecen a los aprendices. 
Nota: Martí, Eduardo. Aprender con ordenadores en la escuela. Horsori /ICE de la Universidad de Barcelona, 1992; 
Coll, César y Eduardo Martí. “La educación escolar ante las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación”, en César Coll et al. (comps.), Desarrollo psicológico y educación. 2. Psicología de la educación 
escolar, Alianza, Madrid, 2001; Coll, César. “Tecnologies de la información y la comunicación y practiques 
educativos”, en César Coll (coord.), Psicologia de l’Educació, edición en formato web, Universidad Oberta de 
Catalunya, Barcelona, 2003 citado en Coll, 2004 
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    Las cinco primeras características expresadas en la tabla 3. , ponen de relieve la potencialidad 
de las TIC como instrumentos psicológicos mediadores  de las relaciones entre el profesor y los 
contenidos y entre los estudiante y los contenidos y la sexta característica represente la 
conectividad entre las contenidos, la actividad educativa y la actividad de aprendizaje; que 
permiten en conjunto procesos y resultados de aprendizaje, en torno a las posibilidades que 
ofrecen las TIC para construir redes de información y comunicación con múltiples puntos de 
acceso (Coll, 2004). 
3.3. El respeto como virtud cívica 
     “Para tener una sociedad bien ordenada, justa y prospera, se necesitan buenos ciudadanos”  
Peña, 2004. 
     La conceptualización de esta categoría parte de su etimología de las virtudes, pero se 
profundizará desde la filosofía de los comunitaristas,  que proponen recuperar las comunidades a 
partir de su  identidad, que se fundamenta en valores más concretos y específicos entre ellos el 
respeto, esta ideología sustenta que si los sujetos se saben y se sienten miembros de un 
comunidad especifica podrían comprometerse con un proyecto político a realizarlo y que se 
proclame por igual los deberes y los derechos, se amplía con las características que la integran 
con los modelos planteados desde diferentes pensamientos y finalmente se describe le respeto 
como virtud cívica. 
     La civic virtue o public spiritedness, según la designaban los humanistas cívicos ingleses 
Ovejero, Martí y Gargarella (2010), tenía una doble dimensión: por un lado, requería de la 
capacidad para comprender lo que el bien público demanda y, por el otro, requería la motivación 
para Las TIC como instrumentos configuradores de entornos o espacios de trabajo y de 
aprendizaje, actuar según sus dictados Brennan y Hamlin  (1995). En este sentido, la virtud 
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cívica comprendería lo que, en el lenguaje de las ciencias sociales modernas, podríamos 
denominar como una dimensión cognitiva y una motivacional. 
    Virtud, etimológicamente expresa la “fuerza”, en tanto que simboliza el esfuerzo que el 
individuo hace para controlar y ordenar su naturaleza. La virtud es el hábito que dispone al 
sujeto para obrar correctamente Quintana citado en Naval y Arbués, (2015); a la vez son aquellas 
capacidades que interactúan directamente con la posibilidad de llevar a cabo un dialogo en 
términos de excelencia y la verdad, asegurando individuos autónomos y virtuoso que dinamiza la 
sociedad democrática (Nussbaum, citado en Pereira, 2004).  
   En razón a que  “la virtud es el hábito y la disposición de obrar bien; es el valor interiorizado, 
arraigado en la conducta de la persona, encarnado operativamente y establemente vivido, por 
ello el valor sea el que sea se convierte en una constante vivencia ”  Porque la virtud, no es una  
repetición de eventos que forman hábitos; es una constante, permanente intención y disposición 
de hacer el bien; en estos temimos es la representación ejecutiva estable (habito) del valor que le 
otorga al mismo instante constancia, coherencia y versatilidad en el actuar (Yarce,2004, p. 54) 
    Esta intención permanente se reúne en dos líneas de fuerza que permiten la conducta global de 
las virtudes (Abba, 1992). Figura 1. 
 
Figura  1 Líneas de fuerza de las virtudes (Abba, 1992). 
    Las virtudes, pueden ser intelectuales como; la ciencia y la sabiduría, de razón práctica como; 
la prudencia, de dominio moral como; la justicia, la fortaleza, la templanza y las virtudes 
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humanas en general como: la excelencia, la alegría, la responsabilidad, el optimismo, la 
humildad, el respeto y la autenticidad que son resumidas en el amor (Yarce, 2004).  
    El desarrollo de las virtudes cívicas requiere estar rodeadas  de la interiorización de las 
capacidades básicas del sujeto y el impulso de situaciones que permitan la integración de la 
visión personal y política permitiendo la generación de la solidaridad, el reconocimiento 
reciproco, la participación como componentes del respeto; porque el carácter procedimental de 
las virtudes cívicas debe preocuparse por que el sujeto adquiera la capacidad que le permite la 
deliberación y la discusión como mecanismos para alcanzar acuerdo (Pereira, 2004). 
    Así mismo el termino civismo viene del termino civis, que significa ciudadano; forma el 
conjunto de cualidades que permite a los ciudadanos vivir en la ciudad, es decir vivir en 
comunidades respetando las reglas generadas por la democracia, los derechos humanos o los  
valores constitucionales (Camp, 2003). 
    El  término civismo está estrechamente relacionado con las virtudes, porque: “virtudes son el 
eje de la ética y de la política”, luego el sujeto que es virtuoso, es el que está dispuesto a adquirir 
las (virtudes-cualidades) necesarias para comportarse como un buen ciudadano, porque  según 
Aristóteles (S. IV), el ser un buen ciudadano implicaba cultivar el entendimiento, cultivar el 
cuerpo y el alma de la vida pública y esta era la mejor forma de conseguir la felicidad  individual 
y colectiva; por ello se convierte en un buen ciudadano el que es capaz de desarrollar las virtudes 
del coraje, templanza, justicia, fortaleza, la prudencia, el autodominio, que les permiten saber 
escoger entre el exceso y el defecto (Camp, 2003). 
    Pero si se entiende la educación en virtudes como aquellas virtudes que hacen mejor al 
estudiante, ya que etimológicamente la virtud significa “fuerza en tanto representa el esfuerzo de 
la persona para controlar y ordenar su naturaleza” a la vez  porque a las virtudes tienen tres 
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componentes: a) habilidad racional, que permite la posibilidad de la reflexión crítica acerca de la 
propia vida y la concepción del bien, b) fuerza de voluntad y la razón posibilitando la realización 
de operaciones mentales y c) hábitos, que le permiten reconocer y mostrar consideración por 
otros seres humanos, así como poder interactuar con otros,  Quintana; Isaacs y Altarejos (citados 
por Naval y Arbués y Sádaba, 2015, p 7.). 
    En razón a ello se puede expresar que las virtudes desempeñan el papel facilitador de servicio 
a los demás y a la sociedad, asegurando el bien común, lo cual se involucra con las competencias 
de formación integral, los valores, los principios éticos entre otros. Isaacs; Zabala y Arnal 
(citados por Arbués y Sádaba, 2015, p 7) 
    Ahora, teniendo en cuenta la filosofía comunitarista, el civismo es la ética mínima ciudadana, 
es la potenciación de las virtudes o actitudes que convierten a el sujeto en buen ciudadano o en 
buen demócrata; porque sin normas comunes, sin una cultura ética compartida  no funcionara el 
orden, ni la democracia; que llevará a los ciudadanos a respetar las instituciones, a reforzarlas, a 
compartir unos valores comunes y a ajustar sus acciones y conductas a estos valores; que lleven 
a propiciar una cultura de la convivencia pacífica y solidaria del compromiso con la ciudad y con 
las personas que  en ella convienen. 
     Esta concepción de civismo responde a un ideal: 
…”Es necesario que la personas se respeten unas a otras; y hay que respetar las cosas que 
son de todos para que todos las puedan disfrutar cuando las necesiten” esto implica que los 
sujetos adecuen su manera de ser –su carácter- a las condiciones de la vida en común (Camp, 
2003).  
    Lo que  llevó a los comunitarios a definir la “virtud cívica” o las cualidades como: formas de 
ser que cualquier ciudadano debería adquirir y poner en práctica, estas (virtudes -actitudes) 
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cívicas que deben desarrollar los ciudadanos  giran en torno a los valores, entendiéndose estos 
como los que atañen al sentido humanista de la persona y de la vida; para que sean asumidos de 
forma reflexiva y sean ilustrados como virtudes, recuperando así el compromiso de los 
ciudadanos con su comunidad  patria que integra la lealtad, la adhesión patriótica con su propia 
identidad,  tradiciones y valores característicos que propicie el respeto a la diferencia de valores 
y formas de vida  Peña; Quintana (citado por Naval y Arbués, 2015). 
    Lo que repercute hoy en la educación ciudadana, porque se espera un cambio social desde la 
formación de ciudadanos íntegros, con principios morales y éticos; que  den a los estudiantes 
espacios de integración en sus dimensiones socioculturales y en el desarrollo de las habilidades 
para vivir en comunidad. Ahí  entran en juego la formación cívica desde los valores y cualidades  
que la integran con unos propósitos definidos.  
“Creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y que la educación 
será su órgano maestro. Una educación, desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, 
que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad 
que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y 
conciba una ética —y tal vez una estética— para nuestro afán desaforado y legítimo de 
superación personal” García (citado por Esponda, 2001, p. 2.). 
3.4. Características y alcance de las virtudes  
    Las virtudes, se relacionan a un fin que hace correlación a la realización de un diálogo como 
el centro de las sociedades democráticas, porque su finalidad es buscan la dignidad como criterio 
orientador que permita la realización de los valores cívicos compartidos por la sociedad 
democrática,  son aquellas que hacen competente a un ciudadano que argumente su voluntad y 
autonomía como  posición política, publica,  se promueven para respaldar la libertad y el 
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autogobierno, cumplen con los principios liberales de la mediación individual y la justicia social, 
son las encarnaciones de los valore, que se expresa con la intención de hacer el bien permitiendo 
la ampliación de la libertad humana (Yarce, 2004). 
    Por ello, las virtudes cívicas  con el propósito de realzar los valores comprenden dos 
dimensiones la cognitiva y la motivacional, (conocer el bien-hacer el bien), cuando estos se 
encuentran extendidos socialmente existe un cuerpo de normas sociales públicamente orientadas, 
que son  las normas requeridas por la virtud y que estas puedan ser de diferentes tipos y puedan 
relacionarse de distintas maneras con la ley (Pettit, 1999).   
3.4.1.  El respeto como virtud cívica: es, “el respeto por los otros”  
 
“Compórtate con los demás como quieres que los demás se comporten contigo”  
     Rousseau (citado en Yarce, 2004) piensa que el respeto  representa  la forma en que 
valoramos a las personas se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad de cada ser humano 
a pesar de las diferencias particulares, a la vez permite la reflexión de los derechos de todos los 
individuos a ser toleradas y respetadas.  
     Por ser uno de los componentes básicos de  las competencias sociales y cívicas,  el respeto es 
considerado como; “la honra debida a todas las personas, por el hecho de serlo y, por extensión 
se aplica a todo lo valioso” (Marina y Bernabue, 2007, p. 115). 
    Así mismo,  se planta que el respeto representa reconocer y apreciar el valor de algo o de 
alguien; que se puede presentar en tres formas según  Lickona (1991): 
3.4.2.  Respeto por uno mismo 
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Necesidad de  tratar a nuestra persona y nuestra vida con un valor intrínseco evitando la 
autodestrucción, a la vez forma parte del amor racional a sí mismo.  
3.4.3.  Respeto por los demás 
Supone tratar a todos los seres humanos –aunque no nos gusten-  con dignidad y derechos 
iguales a los nuestros, por ello el sujeto es auto legislador universal, siendo así sujeto de ley que 
el mismo ha dado, lo que lleva los individuos a tolerar al otro reconociendo en ese otro su propia 
dignidad, a pesar de las diferencias culturales,  de personalidad, de convicción, y sistema de 
valores. Cerezo (citado por Guichot (2012). 
     Además, El respeto por el otro supone: “Compórtate con los demás como quieres que los 
demás se comporten contigo” en razón a la dignidad a la igualdad de derechos involucra: la 
dignidad de la otra persona es de algún modo la dignidad propia, el respeto hacia el otro solo se 
da si me respeto a mí mismo/a, respeto mi cuerpo, si valoro mi vida, el tener autoestima, el 
respeto se incrementa si por el ejercicio de comportamientos concretos, el mantener una actitud 
activa no pasiva, el hacer y no esperar a que nos hagan, las personas que se respetan interactúan 
en las relaciones familiares, sociales y laborales (Yarce, 2004, p.129). 
     Para los comunitarista, la ciudadanía  se define por el desarrollo de determinas “virtudes 
cívicas”  - como el respeto por los otros o el reconocimiento de la importancia de lo público - y 
el posicionamiento de los derechos comunes sobre los derechos individuales de la gente 
(Fernández, 2014). 
     Ese  respeto al otro, se fundamenta en su dignidad como ser libre, es decir, datado de una 
autonomía que le hace capaz de determinar por sí mismo sus criterios de valor y de elegir su 
forma de vida. Kant,  hace la conexión entre dignidad de la persona y respeto al otro; el 
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fundamento de la dignidad radica en la condición de agente moral como auto legislador 
universal, sujeto a la ley que él mismo se ha dado; (1785).  
     Por ello en estrecha relación se da el  “tolerar” como la forma de respetar al otro 
reconociéndolo en su dignidad racional propia. A pesar de las diferencias culturales y de 
personalidad, de mantener  distintas concepciones y sistemas de valores, cada uno está obligado 
a respetar al otro, en cuanto otro yo —mi semejante racional— y otro que yo —mi diferente 
cultural—“Cerezo (2005. p.205). Ese principio de igualdad registrado en el centro de las razones 
de la tolerancia, por vía de la semejanza, se puede aplicar a realidades colectivas que, sobre la 
base de algunas características culturales, logran unificara una parte significativa de su población 
entorno de un proyecto común, esto es, son dignas de igual respeto en sus formas de vida y en la 
imagen que tienen de sí mismas. De esta forma, dichas entidades están obligadas a respetar las 
libertades individuales de sus miembros (Salmerón, 1998). 
3.4.4.  Respeto por todos los seres vivos 
Prohíbe la crueldad hacia los animales y los atentados contra la naturaleza (Marina y Bernabéu, 
2007). 
3.5. Primera infancia  
      EL concepto de educación inicial se ubica en la Conferencia Mundial Para La Educación 
para Todos en 1990 y reafirmada en el Foro Mundial Sobre Educación Dakar 2000, a partir  de 
las ideas:  
      1) todos los niños/as del mundo tienen derecho a la educación, nutrición y salud que 
aseguren su supervivencia, crecimiento pleno y desarrollo de sus potencialidades, son cruciales y  
decisivos para el desarrollo integral de la persona, 2) los primeros años de vida, incluyendo el 
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periodo prenatal, son cruciales y decisivos  para el desarrollo integral de la persona, 3) la 
educación inicial es una etapa educativa con identidad propia que hace efectivo el derecho a la 
educación, 4) la educación, así como el cuidado de la salud y nutrición, tienen un efecto positivo 
en la reducción de la desigualdad socioeconómica y de aprendizaje. 
      En Colombia es oficial a partir de la Ley 1098 (2006) en su Artículo 29 “Derecho al 
desarrollo integral en la primera infancia es la etapa del ciclo vital en la que se establecen las 
bases para el desarrollo cognitivo emocional y social del ser humano. Comprende la franja 
establecida que va desde los cero (o) a los seis (6) años de edad. 
      Así, los niños/as, desde la primera infancia son: Sujetos titulares de los derechos reconocidos 
en los tratados internacionales, en la Constitución Política y en el  Código de Infancia y 
Adolescencia. 
      Hoy se acepta que La Educación Inicial se refiere a la educación que reciben los niños/as  de 
0 a 5 o 6 años, dependiendo de la legislación de los diferentes países; en Colombia se asume 
como:  
“aquella que se dirige a los niños y niñas en la primera infancia, acorde con los requerimientos y 
demandas del desarrollo del niño/niña, por lo cual es válida en sí misma y no sólo como 
preparación para la educación formal. Se entiende, entonces, que la Educación Inicial obedece a 
un enfoque que busca garantizar los derechos y potenciar el desarrollo de niños y niñas. Esta 
perspectiva persigue objetivos fundamentales” (Fandiño y Carrasco, 2010, p. 9) 
       Infancia. La palabra  niños/as han tenido diferentes concepciones entre ellas están; como 
dependientes e indefensos, los niños son malos de nacimiento, el niño/a como algo indefenso, el 
infante es un ser inacabado, como condición innata de bondad e inocencia, de infante pero que le 
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falta para ser alguien y el niño como sujeto social de derecho. Puerto (citado por Jaramillo, 
2007). 
      Rousseau, el infante es algo típicamente humano, que tiene características propias, que sigue 
un desarrollo físico, intelectual y moral. Nacemos débiles, tenemos necesidades de fuerza, 
tenemos necesidades de juicio; y esto que no se  tiene al nacer, pero de los que se  necesita en las 
diferentes etapas de la vida  nos es dado por la educación, defiende que toda educación debe 
adaptarse al nivel del niño, debe ser obligatoria y debe incluir a la mujer.  Rousseau (citado por 
Universidad  la  Salle 2012). 
      Sin embargo el interés por educar al niño era totalmente en razón práctica no por su 
desarrollo y solo hasta el siglo xx, es reconocida la infancia como: “el niño como persona, con 
derecho a la identidad personal, a la dignidad y la libertad”. (Declaración de los Derechos del 
Niño, Proclamada por la Asamblea General en su resolución 1386-XIV, de 20 de noviembre de 
1959. 
      La concepción moderna y contemporánea de la infancia,  define al niño/a como un “sujeto de 
derecho, reconociendo en la infancia el status de persona y de ciudadano” esto implica reconocer 
por igual derechos y obligaciones de todos los miembros de una sociedad entre estos derechos se 
encuentran: la atención en salud y nutrición, el esquema complejo de vacunación, la protección 
contra los peligros físico y la educación inicial (Unicef, 2006). 
     La Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada por el Congreso de la 
República de Colombia, mediante la Ley 12 del 22 de enero de 1991, introduce un cambio en la 
concepción social de la infancia:  los niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como 
ciudadanos con derechos en contextos democráticos. El desarrollo integral, que considera aspectos 
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físicos, psíquicos, afectivos, sociales, y cognitivos, aparece así como los derechos universales, 
asequibles a todos independientes de las condiciones personales o familiares 
      Otra definición que se enmarca en Colombia desde el foro Colombia por la primera infancia 
citado por Jaramillo (2007, p. 122),  Niño/a como sujeto de Derechos, lo cual tiene 
implicaciones jurídicas, legales, normativas, éticas y políticas para las relaciones e interacciones 
de los niños con sus entornos de socialización y desarrollo; asume a niños y niñas con 
autonomía, con historia, participantes de redes de relaciones, con capacidad de participación, y 
con cultura propia”. 
3.5.1.  Desarrollo Infantil.  
     Desde la visión del ciclo vital, este es multidimensional y multidireccional  y está definido 
por componentes como lo biológico, psicológico, social, cultural e histórico que giran en torno a 
tres tensiones básicas del desarrollo integral del niño/a: 
 
Figura 5.Tensiones básicas en el desarrollo del Nino/a (Alcaldía Mayer de Bogotá, 2012). 
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3.5.2.  La enseñanza y aprendizaje en la primera infancia  
      “El aprendizaje comienza al nacer. Esto  requiere de atención temprana a la infancia y de 
Educación Infantil, que se pueden proporcionar a través de disposiciones que impliquen la 
participación de la familia, las comunidades o programas institucionales, según corresponda” 
Conferencia Mundial de Educación para Todos (citado por Jaramillo 2007)  
      En el proceso de enseñanza – aprendizaje se debe recalcar que en la primera infancia los 
conocimientos no establecen un fin en sí mismos; sino son un medio que contribuye al desarrollo 
y crecimiento personal de los niños y las niñas. Todo instante de su vida constituye un tiempo 
educativo. Cuando el niño/a  juega, cuando ejecuta cualquier otro tipo de actividad cognitiva - 
constructiva - productiva, cuando,  se alimenta y aun durmiendo, todo se convierte en momento 
para influir en su desarrollo y formación que se dan en una unidad intrínseca lo instructivo y lo 
educativo. A la vez las políticas incitan en la familia y la escuela el cumplimiento de sus 
obligaciones llevándolos a cumplir sus roles socializadores, para que los niños/as tengan 
oportunidades que les permitan vivir y desarrollar la autonomía, la creatividad, la flexibilidad, la 
tolerancia, la cooperación, el respeto por el otro, el cuidado de sí mismo y del medio ambiente 
(Jaramillo, 2007). 
     La importancia de la educación es; “preparar mejor a los niños para la escuela y para la vida; 
en tal sentido se ha encontrado que los niños que participan en programas preescolares 
demuestran una mejor preparación física y mental para la escuela; ello se refleja en menor 
ausentismo, menos deserción y repetición, más rendimiento y mejores calificaciones” (Gómez 
1998, p. 38) 
      El MEN (2004), afirma  “La educación preescolar corresponde a la ofrecida al niño para su 
desarrollo integral en los aspectos biológico, cognoscitivo, psicomotriz, socio-afectivo y 
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espiritual, a través de experiencias de socialización pedagógicas y recreativas” (p. 10).  La 
educación inicial, centra su trabajo en el desarrollo de competencias entendidas como el hacer, 
saber hacer y poder hacer; que integran los proceso de construcción del mundo a través de 
aspectos como: físicos, sociales, y culturales tanto propios del niño/a como del contexto  y que a 
la vez incluyen comprensiones, saberes, sensaciones, sentimientos, capacidades, habilidades; que 
buscan el potenciamiento de las diferentes dimensiones del ser humano   (Alcaldía Mayor de 
Bogotá, 2012). 
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4.  Metodología 
      Con el propósito de construir experiencias que favorezcan el vivir juntos, el ser humano se 
ha dado a la labor de indagar en la realidad en la que vive, las razones de las situaciones 
problemáticas y sus posibles soluciones, para así contribuir en consecuencia de las mismas y 
posibilitar   la transformación permanente de su pensamiento, su sentir y su actuar, a través del 
fortalecimiento de las virtudes cívicas  entre ellas el respeto. 
      Así, la investigación educativa desde la visión de Hernandez y Opazo (2010), es una 
disciplina  de conocimiento reciente, que le  permite a los docentes estudiar y analizar de manera 
reflexiva su contexto de trabajo, teniendo  como finalidad generar estrategias que conlleven a 
sugerir, promover e introducir  cambios en el sistema Entendiendo la investigación como: 
 “síntesis de pensamiento y acción, donde se puede realizar una reflexión sistemática y un 
análisis profundo que desemboque en la formulación de nuevos constructos teóricos” (Enríquez, 
2004. p. 3). 
   El proceso de investigación,  se describe a partir de seis partes: la primera, expresa la 
población objeto de estudio identificando las características particulares que intervienen en la 
investigación; la segunda expone el enfoque cualitativo, en la tercera, se explica el diseño de la 
investigación desde la metodología de estudio de caso; la cuarta,  hace relación a los 
instrumentos de recolección de información utilizados en el proceso; en la quinta, se explican las 
categorías y  la forma de análisis aplicada y por último,  la ética que sustenta el proceso. 
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4.1. Contexto  
    Esta investigación se diseñó con la intención de analizar la implementación de una estrategia 
educativa que permitiera utilizar las TIC como mediadoras del respeto como virtud cívica; para 
ello se  analizaron los momentos  en la entrada, proceso (implementación), producto y resultados 
de la investigación correspondiente al trabajo denominado Estrategia Mediada por TIC en pro 
del respeto como virtud cívica en estudiantes de Educación Inicial. 
     La investigación se desarrolló y aplicó en la  IED Alfonso López Pumarejo, ubicada en la   
Localidad Kennedy (Figura 12.),  la localidad cuenta con 40 colegios oficiales, 3 jardines, 3 
colegios en concesión y 45 en convenio, para un total de 91 colegios que deben cubrir una 
demanda de 147.614. 
 
Figura 12. Localidad de Kennedy en Bogotá, IED Alfonso López Pumarejo en la Localidad de Kennedy 
 
    .   
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    En el contexto de la IED Alfonso López Pumarejo, se puede describir que, es una institución 
educativa de carácter oficial, calendario A, la  cual surgió como parte del Subprograma de 
Educación del Plan Ciudad Bolívar, ofrece formación en los ciclos básico a secundaria y media 
técnica a jóvenes, distribuidos en dos jornadas académicas diurnas mañana y tarde, la acción 
educativa se ha orientado desde el lema “aprender a aprender” del cual derivan sus 
principios: Un ser libre, inteligente, crítico y pensante, capaz de tomar determinaciones acertadas 
en pro de mejorar su calidad de vida y de los que lo rodean (PEI 2015). 
    En la actualidad la Institución Educativa Distrital (IED) Alfonso López Pumarejo  es una 
institución que ofrece educación en  tres especialidades: procesamiento de alimentos, mecánica 
industrial, electricidad y electrónica; estas especialidades  están oficialmente articuladas con el 
SENA mediante la resolución 730 de marzo de 2009.  
      La acción educativa de la institución se ha orientado, según lo estipulado en el proyecto 
educativo institucional (PEI)  desde el lema “aprender a aprender” del cual derivan sus 
principios:  Un ser libre, inteligente, crítico y pensante, capaz de tomar determinaciones acertadas 
en pro de mejorar su calidad de vida y de los que lo rodean; Un ser capaz de realizarse a través de 
su vida, teniendo como punto de partida los principios éticos y morales impartidos en el proceso 
de su formación integral, así como los avances de su pensamiento creativo; un ser capaz de 
comprender y amar la naturaleza; un ser social capaz de discernir, sobre los problemas que aquejan 
a su entorno y al país en general, y contribuir en el proceso de solución de los mismos, y la 
promoción de los  valores que se enmarcan en el Himno del Colegio: honradez, gratitud y lealtad 
(PEI,2015,). 
    Los estudiantes de la IED Alfonso López  Pumarejo son niños, niñas y jóvenes en edades 
comprendidas entre los 3 y 18 años, residentes en barrios aledaños al plantel, perteneciente a los 
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estratos uno, dos y tres; con un mayor porcentaje de género masculino 57% y el 43% restante  
femenino.   
4.2. Población y muestra  
   La población a investigar se puede definir como  niños y niñas  pertenecientes a familias,  
monoparentales, nucleares, compuestas y extensas, nacidos en la ciudad de Bogotá,   con edades  
entre tres y siete años. Estos niños habitan en viviendas en los estratos socioeconómicos uno y 
dos, su lugar de vivienda corresponde a apartamentos, casa y piezas modalidad de arriendo 
(Encuesta 2.) 
    La población objeto de estudio pertenece al grado transición, conformado por 10 estudiantes 
con  edades entre cinco y siete años, están en el periodo preoperacional, llegan al sistema escolar 
formal con experiencias escolares previas ya que vienen de los jardines de bienestar social donde 
pasan dos o tres años antes de entrar al sistema formal de educación (Encuesta 2) 
La población de Primera Infancia son el grupo de niños de transición (105 estudiantes) y cuatro 
docentes, de estos se toma la población muestra que son 10 estudiantes del grado transición.  
4.3.Enfoque Investigativo 
Para el desarrollo y consecución de esta investigación, se  aplicó el  enfoque cualitativo 
que se caracteriza por comprender las situaciones desde dentro al interior de los autores sociales 
Galeano (2009), se trabajó con esté el enfoque  cualitativo en educación porque son los estudios 
que se desarrollan con el objetivo de comprender diversos fenómenos socioeducativos y de 
transformación de la realidad. Ahora se busca desde esta investigación,  aportar a la formación 
de los valores cívicos, entre ellos el respeto y dejar una herramienta que permita integrarlos al 
proceso de enseñanza aprendizaje en la primera infancia, (Sandin, 2003).  
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      El propósito del método cualitativo en educación, es la comprensión de diversos  fenómenos 
socioeducativos, de transformación de la realidad,  toma de decisiones y las metodologías 
orientadas a la comprensión de la realidad entre estas están: (investigación etnográfica, estudio 
de caso, la teoría fundamentada, estudio fenomenológico, etc.) (Sandin, 2003). 
       Así mismo García presenta las características más relevantes del enfoque cualitativo en el 
campo de la educación entre las que esta: (2003).   
I. El objetivo final está dirigido al estudio de hechos y fenómenos educativos en los contextos 
generales de ocurrencia. 
II. Su enfoque de percepción de la realidad es subjetivo, dado su interés orientado al significado, 
más que una descripción de los hechos. 
III. El punto de partida se inicia desde concepciones abiertas con respecto a la realidad, no 
implicando rechazar de entrada ninguna de las respuestas que esta nos entregue. 
IV. Mediante el análisis en profundidad de múltiples casos particulares se pretende llegar a 
explicaciones más generales, desde un procedimiento de trabajo inductivo. 
V. Generalmente las muestras de los participantes están situadas en sus escenarios naturales, por 
lo que no se utiliza regularmente la selección aleatoria de sujetos. 
VI. Existe un contacto directo entre el investigador y el objeto de la investigación, lo cual obliga 
a manejar las situaciones a fin de evitar interferencias y/o implicaciones innecesarias que 
podrían distorsionar la realidad en estudio. 
VII. La triangulación de métodos es necesaria, tanto en la recogida como en el análisis de datos, 
para evitar sesgos, parcializaciones de la realidad, con el fin de aumentar la validez del estudio. 
VIII. El lenguaje por excelencia en las investigaciones cualitativas es de tipo conceptual y 
metafórico, permitiendo  enriquecer de matices la explicación de los fenómenos estudiados. 
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IX. Por su carácter analítico – descriptivo, puede generar hipótesis de trabajo sobre las cuales 
puedan desarrollarse investigaciones cuantitativas en el futuro. 
      Finalmente el análisis de contenido es una forma particular de interpretar documentos, que 
pretende identificar lo expresado en el mismo e intentar cuantificarlos, es objetiva sistemática que  
ayuda a: la formulación precisa de los problemas, fijar la terminología conceptual, distinguir los 
sectores científicos descriptivos o normativos (Berelson citado por López, 2002). 
     Los anteriores elementos expuestos muestran la coherencia y el apoyo que da este enfoque en 
el proceso de investigación, ya que se busca encontrar el impacto que pueden generar el uso de 
las TIC en la enseñanza del respeto como virtud cívica en estudiantes de primera infancia, a la 
vez por le da la posibilidad al  docente y a los estudiantes de primera infancia de utilizarla como 
mecanismos de crecimientos en diferentes aspectos de enseñanza y aprendizaje. 
4.4.  Diseño de la Investigación  
     El método o estudio utilizado fue el estudio de caso, que permitió  medir la acción de los 
sujetos  involucrados en la investigación, porque los datos recolectados fueron obtenidos por las  
Categorías: la virtud cívica el respeto  y la mediación con TIC ; este método permite  el análisis, 
las observaciones sistemáticas de la realidad, consiente  la generalización de un hecho o teoría; 
empleando la observación para llegar a las conclusiones de situaciones que se repiten con cierta 
frecuencia en la comunidad objeto de estudio a la vez es el estudio de las particularidades y de la 
complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en circunstancias 
concretas; en este se distinguen tres tipos de objetivos: i) Exploratorio: cuyos resultados pueden 
ser usados como base para formular preguntas de investigación, ii) Descriptivo: intenta describir 
lo que sucede en un caso particular, iii)  Explicativo: facilita la interpretación; que se cumplen en 
esta investigación  (Yin, 1993; Stake, 1998).  
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     Son llamados caso, a las situaciones o entidades sociales únicas que merecen una 
investigación; en educación por ejemplo un aula, un estudiante con déficit cognitivo, o un 
programa de enseñanza, en el caso específico para esta investigación están el caso del uso de las 
TIC como estrategia de enseñanza del respeto como virtud cívica. Latorre (1996), señala entre 
las ventajas del uso socioeducativo del estudio de caso:  
      “Pueden ser una manera de profundizar en un proceso de investigación a partir de unos 
primeros datos analizados. - Es apropiada  para investigaciones a pequeña escala, en un marco 
limitado de tiempo, espacio y recursos. - Es un método abierto a retomar otras condiciones 
personales o instituciones diferentes, etc.” (p. 237). 
     La observación aplicada fue participante por parte los sujetos de estudio en esta investigación 
por que permitió el interactuar del investigador con los sujetos de estudio; ya que si el sujeto 
investigador se introduce en el contexto es capaz de conocer las realidades existentes en la 
población estudiada, a la vez permite el uso de diferentes instrumentos como la encuesta que es 
un  instrumento de profundización en la investigación aplicada a población de padres y docentes,  
los cuales permitieron leer al sujeto de estudio indirectamente. El producto de la sistematización 
y análisis permitió contrastarlo con la teoría que ya había sido estudiada.   
4.5.  Las técnicas en la recolección de datos.  
     En este sentido, para la recolección de datos fue necesario utilizar técnicas coherentes con la 
investigación cualitativa, como son la observación participante, la encuesta, el análisis de 
contenidos. 
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4.5.1.  La observación participante 
     Permitió la  interacción de forma activa y permanente,  el investigador con la población 
estudiada, proporcionando una mejor comprensión de la información recolectada Jorgensen 
(1989),  se observa en el campo a veinte  estudiantes de transición, tanto en las relaciones con sus 
pares, su interacción con el entorna y el uso que le dan a las  TIC tanto en el espacio familiar y 
escolar. 
4.5.2.  La encuesta 
Es la aplicación de un procedimiento estandarizado para recabar diferente tipo de información a 
una población sujeto; entre las características más relevantes están: la información se adquiere 
mediante transcripción directa, la información adquirida pude ser objetiva o subjetiva, para su 
análisis, para ello se pueden utilizar diferentes métodos y técnicas, que permitieron  la descripción  
de las conclusiones. La encuesta fue aplicada a padres de familia en relación al objeto de la 
investigación, en este caso los padres fueron los que proporcionaron la información de la población 
sujeto y esta permitió no solo analizar a los estudiantes, sino a los padres (Cea 1999); también se 
aplicó una encuesta a docentes, donde se determinó el uso pedagógico que le dan a esta 
herramienta. 
 
4.6. Proceso para el Análisis de Datos  
    Esta fase  el análisis es desarrollado desde  el procedimiento descriptivo, que está en completa 
interacción con las otras fases desde la misma obtención de la información, este proceso es 
sistemático, ordenado y de carácter interactivo pues exige volver sobre los datos, analizarlos y 
replantear el proceso cuando sea necesario  sin perder el ciclo del mismo, lo que implico hacer el 
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proceso de una forma estructurada entre las que están: la identificación de las categorías, la 
elaboración de la matriz categorial, el diseño de instrumentos a partir de la matriz y la validación 
de dichos instrumentos lo que permitió obtener una rica descripción de tipo cualitativo a partir de 
las descripciones del contexto y las categorías que definen la investigación permitió presentar un 
informe descriptivo de cómo se pueden utilizar las TIC como estrategia mediadora en la enseñanza 
del respeto como virtud cívica (Tejada, 2006; Pérez, 1994). 
Los datos recogidos son a la vez parte de las  categorías Explicitadas en la Matriz 
Categorial Anexo 4., que son comparables y entran en contraste con las teorías, reduciéndose los 
datos durante todo el proceso, así se hallan los mensajes en los datos como se identifica en la 
figura 11. 
 
Figura  2 Proceso de Análisis Cualitativo (Reyes, Opazo, 2010). 
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4.6.1.  Reducción de los datos 
: Reyes, Opazo, (2010) plantean que cuando los datos son recogidos, se inicia el proceso de 
codificación de los datos y el refinamiento de la comprensión del tema de estudio. Es necesario 
a) desarrollar categorías de codificación, que implican redactar una lista con todos los conceptos, 
interpretaciones, tipologías y proposiciones que se identifican durante el análisis inicial, 
repasándola en más de una ocasión. La cantidad de estas categorías dependerán de la cantidad de 
datos recogidos y de la complejidad de nuestro esquema de análisis. Es necesario b)  codificar 
todos los datos (notas de campo, transcripciones, etc.) lo que permite la refinación del esquema 
de codificación, siendo la regla general de codificación que los códigos se ajusten a los datos y 
no de forma inversa. Es necesario c) separar datos pertenecientes a las diversas categorías de 
codificación, de manera mecánica y no interpretativa, tanto de forma manual como asistidos con 
programas informáticos.  Mediante esto se logra d) ver los datos que han sobrado, evaluado si 
algunos de ellos pueden ajustarse a nuevas categorías de análisis, no forzando nunca su ingreso 
en el esquema analítico y si no hay ajuste analítico. Finalmente  e) refinación del análisis, dado 
que la codificación y separación de nuestros datos nos permitirá comparar diferentes fragmentos 
relacionados con temas, conceptos, proposiciones, entre otros. 
4.7.   La validez  
   Este proceso depende de:  la Triangulación, la cual se toma en este proceso porque permite 
cruzar la información recogida por la observación participante y los instrumentos aplicados, que 
estos fueron elaborados desde el diseño de la Matriz categorial que dan respuesta a las preguntas 
del investigador planteadas por categorías, como lo plantea: ( Pérez, 1994). 
4.8. Triangulación 
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       Consiste en la reunión de una amplia variedad de datos y métodos referidos al mismo 
problema de estudio, recogidos desde puntos de vista diferentes, realizando comparaciones 
múltiples sobre un mismo fenómeno. 
     Existen diversos tipos de triangulación como la triangulación de tiempo, triangulación de 
espacio, combinación de niveles, triangulación centrada en el método, y la de investigadores. 
    Saturación: Reunión de un número suficiente de evidencias que garantizan la credibilidad de 
la investigación, revisando el proceso o bien replicando el estudio para comprobar si los 
resultados se mantienen coherentemente. 
    Validez Respondiente (Negociación): los resultados de la investigación se contrastan con 
aportes de otros compañeros, informadores, observadores y personas implicadas en el asunto. 
    Para esta investigación se aplicó el estudio de caso con triangulación múltiple, porque 
analizaron datos de diferentes miembros de la comunidad alrededor del objeto indagado, se 
aplicaron diferentes instrumentos(encuesta a padres de familia, y docentes, lista de chequeo , 
entrevista grupal, ficha de observación) en torno al mismo objeto de investigación y el análisis se 
presenta de forma descriptiva a partir de gráficos; ello sustentado en la variadas teorías que 
responden al objeto (Aria, 2000). 
4.9. Aspectos Éticos  
La totalidad de las investigaciones con seres humanos debe cumplir con unos parámetros 
éticos, según las Pautas de Éticas Internacionales para la experimentación biomédica en Seres 
Humanos. 
Dentro de lo legal se encuentra el código de Núremberg, que se promulgo en 1947 su 
principal objetivo es proteger la integridad de las personas que se sometan a un experimento, 
estipula las condiciones necesarias para la realización de trabajos de investigación en seres 
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humanos, haciendo hincapié en “el consentimiento voluntario de las personas “(Tribunal 
Internacional de Núremberg, 1946)  
4.9.1.  Principios éticos generales   
     Toda investigación debe observar al menos dos principios generales a saber: 
 El respeto a la autonomía, que exige que quienes tienen la capacidad de considerar el pro y el 
contra de sus decisiones se les debe tratar con el debido respeto por su capacidad de 
autodeterminación  
 La protección de las personas con autonomía menoscabada o disminuida, que exige que 
quienes sean dependientes o vulnerables reciban resguardo contra el daño o el abuso. 
 El consentimiento voluntario del sujeto humano es absolutamente esencial. Esto quiere decir 
que la persona afectada deberá tener capacidad legal para consentir; deberá estar en situación 
tal que pueda ejercer plena libertad de elección, sin impedimento alguno de fuerza, fraude, 
engaño, intimidación, promesa o cualquier otra forma de corma de coacción o amenaza… 
 Deben tomarse las medidas apropiadas y se proporcionan los dispositivos adecuados para 
proteger al sujeto de las posibilidades, aun las remotas, de lesión, incapacidad o muerte.  
     En Colombia la Regulación de la Ética de Investigación a partir de la “Resolución 8430 de 
1993 del Ministerio de Salud por la cual se establecen las normas científicas, técnicas y 
administrativas para la investigación hace disposiciones generales, donde se establece la 
necesidad de que cada institución que realice investigación en Colombia cuente con un Código 
de Ética de Investigación  se dan las pautas para la investigación con seres humanos, partiendo 
de los aspectos éticos de esta actividad. También se regula la investigación con comunidades; 
con menores de edad…” Anexo 8 (Gamboa, sf. p. 3). 
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5.  Descripción De La Implementación del Proyecto Educativo DIVERTIC 
      Este apartado  da cuenta del proceso de diseño e implementación del proyecto educativo  
Divirtiéndome y Respetando con las TIC (DIVERTIC) Para visibilizar la implementación se 
creó una página web  en el espacio Wix.com donde se plasmaron algunos momentos de la 
misma. 
 
 
Nota: Sitio Web Proyecto Educativo “DIVERTIC (Divirtiéndome y respetando con las TIC”. Fuente: Adaptado de 
Imagen tomada de la galería del sitio Wix.com que está bajo licencia Creative Commons. 
 
5.1. Aplicación  
     La aplicación va dirigida a una población de 20 estudiantes de  primera infancia; teniendo en 
cuenta que son niños con edades entre cinco y siete años no tienen autonomía total en el uso de 
herramientas mediadas por TIC, ello lleva a que esta propuesta sea implementada por la 
mediación que ejercen los docentes de la primera infancia., lo cual permita dar espacios reales de 
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interacción y apropiación d las herramientas TIC y de la formación en el respeto, por ser una 
población de temprana edad. 
5.1.1.  Estructuración de la Estategia DIVERTIC 
 La estrategia denominada DIVERTIC, esta estructurada en cinco momentos que 
corresponden a: 
 
Figura  3 Momentos de la Estrategia DIVERTIC 
    EL propósito es generar aprendizajes significativos en los estudiante de primera infancia 
grado transición utilzando la herramienta TIC  como mediación en la enseñanza del valor del 
respeto como virtud civica lo cual implica el desarrollo de las siguientes tesis de Tena (2009): 
Cada uno de los momentos (motivación, sensibilización, apropiación, evaluación y 
retroalimentación) se desarrollan a partir de un conjunto de actividades que corresponden a unos 
objetivos por cada una de las mismas, como se observa en la siguiente Figura 7. 
Motivación 
Sensibilización 
Apropiación Evaluación 
Retroalimentación 
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Figura N°4. Actividades por cada una de las fases de la Estrategia DIVERTIC. 
     Cada una de las anteriores actividades se desarrollan a partir del  cumplimento de objetivos 
propios  de cada actividad, como esta expresado en la figura 7. 
 
Figura  4 Objetivos por actividad 
5.2. Descripción de la implementación del pilotaje 
    Descripción: 
• Identificar y nombrar  las herramientas y medios 
queconformas las TIC 
Conociendo las TIC
• Nombrar e identificar las partes de la computadora 
Descubriendo las partes del 
computador y la importancia del 
respeto
• Fomentar el respeto por los demás 
Con la TIC me divierto y aprendo 
• Respetar las diferencias de los demás, empezando por nuestras familias y llevarlo 
a todas las personas situaciones y lugareRespetar las diferencias de los demás, 
empezando por nuestras familias y llevarlo a todas las personas situaciones y 
lugares s 
Empecemos por respetarnos 
• Identificación de su propio cuerpo, quererlo aceptarlo 
y respetarlo 
Me conozco (valoro y cuido mi cuerpo)
• Fomentar el auto- respeto en los niños 
Asi soy yo 
• Fomentar el respeto por los demás (diversidad)
Juntos como hermanos 
•Reconocer los diferentes estados de ánimo por los que pueden 
pasar  las personas y aprender a respetarlos Hoy me siento 
•Reconocer la importancia de todos los seres que nos rodean y 
respetarlos.Te respeto 
• Fomentar el respeto individual en los niños 
Así soy yo 
• Respeto por los seres vivos porque son seres importantes para la humanidad, tiene un papel 
importante en el desarrollo emocional, afectivo y psicológico del individuo, la salud pública y 
la seguridad alimentaria. 
Los seres vivos son mis amigos
• OBJETIVOSACTIVIDAD
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     Se aplicaron diferentes instrumentos ver anexos 1., 2., y 3.,  y las actividades se agruparon 
por fases como se puede observar en la Tabla N°10 
- Encuesta para docentes, que fue aplicada a 5 profesoras de preescolar  cuyo objetivo específico  
correspondió a  identificar estrategias previas mediadas por TIC, que favorezcan la apropiación 
del respeto, en  la IED Alfonso López Pumarejo; la encuesta se realizó con preguntas abiertas, la 
cual  fue contestada por el grupo de docentes en forma individual, las cuales tuvieron  buena 
disposición . Una persona no contestó la encuesta aduciendo que no sabía nada de tecnología e 
informática. 
-Encuesta de caracterización de la población, que tuvo como objetivo conocer aspectos de la 
población objeto de estudio; los ítems usados fueron: datos personales, datos familiares, hábitos 
y rutinas, en el uso de las TIC. 
Se organizó  el grupo focal aplicando la entrevista, en esta formato de encesta no se encontró 
dificultad en el diligenciamiento del mismo. 
- Pasos previos para aplicación de las actividades del pilotaje en el contexto escolar. Planeadas 
por fases, donde había  5 fases que reunían 10 actividades, las cuales se ejecutaron en su 
totalidad a una población de 15 estudiante de grado transición de la jornada contraria. 
     Al  momento de empezar el pilotaje en las fechas estipuladas en el cronograma,  se 
presentaron algunos inconvenientes con la sala de informática (no estaba habilitada para la 
fecha, la coordinadora no daba el permiso para ingresar a la sala) hechos que se fueren 
resolviendo durante el proceso; en  el trascurso de cada actividad se utilizó la ficha de 
observación y la lista de chequeo, 
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4. A manera de cierre se hizo la aplicación de una   encuesta grabada a uno de los niños del 
grupo  que intervino en el pilotaje  y a la maestra del grado transición 2., de la  jornada mañana, 
los cuales estuvieron dispuestos y como mecanismo de pruebas del proceso ejecutado. 
     Fases y Actividades de  implementación Prueba Piloto  
5.3. Fases metodológicas del Proyecto  DIVERTIC.  
     La recopilación de la información y el análisis de la misma se realizaron en forma paralela, se 
amplió a través de una serie de acciones y decisiones que permitieron el análisis profundo que  
llevó a la elaboración de las conclusiones finales. Dichos procesos se desarrollaron mediante las 
•Conociendo las TIC
•Explorando  las partes 
del Computador 
Motivación 
•Con la TIC me divierto
•Me respeto te Respeto 
Sensibilización 
•Asi soy yo 
•Juntos como hermanos 
•Los Seres vivos son mis 
amigo
Apropiación 
•Ficha de Observación
•Lista de Chequeo  
Evaluación 
•Plan de Mejoramiento 
Retroalimentación 
Figuran  5 fases de la implementación 
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diferentes fases referidas a continuación, con el objetivo de analizar una estrategia mediada por  
TIC que favorezca la apropiación del respeto como virtud cívica en los estudiantes  de Primera 
Infancia en la IED Alfonso López Pumarejo. 
5.3.1.  Primera fase 
     Se realizó un diagnóstico y una caracterización  institucional para priorizar necesidades que 
permitieron  realizar la  investigación, se describió el planteamiento del problema, se elaboró la 
matriz categorial de la teoría que sustentó  el proceso de investigación a nivel teórico. Anexo 4.  
       El  análisis fue periódico, a cada uno de los resultados de los instrumentos que se aplicaron, 
Bogman y Bikler (1982) definieron este periodo o modelo como “embudo” ya que se va de una 
recolección amplia de información a encontrar el núcleo central de la investigación; el objetivo 
en ésta fase fue  reconocer los supuestos teóricos sobre las tres categorías (Estrategias mediada 
por TIC, el respeto como virtud cívica y primera infancia). 
5.3.2.   Segunda fase 
     Se elaboró la matriz categorial para el diseño de los instrumentos de trabajo de campo. 
Apéndice No 10. Se aplicaron los instrumentos para su validación por jueces, donde se 
sometieron los instrumentos a pruebas d aplicación para luego contrastarlas a ver en qué medidas 
respondían a la matriz de planeación diagnostica y como se podían mejorar. 
5.3.3.  Tercera fase: 
      Se aplicó la encuesta socio económica y la encuesta tipo Likert a los padres de familia de la 
población sujeto de estudio, sobre las categorías indagadas y se analizarán con  el método  no 
experimental transaccional descriptivo, se realizó el contraste con la teoría  y se sacaron las 
conclusiones, que permitieron   diseñar e implementar la propuesta. 
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5.3.4. Cuarta fase 
     Se elabora la propuesta, a partir de las necesidades indagadas, que fueron la profundización 
en el uso de las herramientas TIC y la necesidad de reforzar algunos componentes del respeto 
como virtud cívica. Se estructura a partir de tres macro componentes en respeto por una mismo, 
el respeto por el otro y el respeto por el medio. 
5.3.5.  Quinta fase 
    Aplicación del pilotaje, se realizó con estudiantes de la jornada contraria, aplicando tanto el 
diagnostico como la aplicación de la estrategia DIVERTIC. 
Tabla 4  Fases y actividades que se implementaron 
N° FASE  ACTIVIDAD  
1 Motivación  -Conociendo las TIC  
-Descubriendo las partes del computador y la importancia del respeto 
2 Sensibilización -Con las TIC me divierto y aprendo 
- Empecemos por respetarnos  
- Me conozco (valoro y cuido mi cuerpo) 
3 Apropiación  -Así soy yo 
 
-Hoy me siento  
 
- Te respeto  
-Así soy yo  
-Los seres vivos son mis amigos 
4 Evaluación  -Ficha de observación  
5.  Plan de Mejoramiento -Descripción  
 
 
 
Tabla 5 Fases del proyecto/cronograma de ejecución del proyecto 
Fase  Nombre Objetivo Tiempos Actividades especificas 
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 Elaborar la propuesta Diseñar la propuesta con los 
parámetros de la Universidad 
de la Sabana  
2015 
 
Diseñar y concretar la 
propuesta 
1 Contextualización 
Teórica 
Conceptualizar  los referentes 
teóricos de  las estrategias 
mediadas por las  TIC que 
favorecen el valor del respeto, 
aplicable a la educación en el 
ciclo uno. 
 
 
Septiembre 
de 2015 
 
Rastreamiento de la teoría 
Visita a bibliotecas virtuales  
Visita a biblioteca 
Parafraseo 
Elaboración del marco 
teórico   
2 Trabajo de Campo Identificar  las estrategias 
mediadas por las TIC que se 
utilizan en el contexto escolar 
de los  estudiantes  del ciclo 
uno en la IED Alfonso López 
Pumarejo. 
 
Octubre de 
2015 
Caracterización de la 
población de estudiante y 
familia  
Aplicación Encuesta corta 
cerrada a docentes   
Entrevista  guiada a docentes  
 
3 Análisis Contrastar las estrategias de 
mediación exploradas, con las 
que utilizan los docentes  del 
ciclo uno en la IED Alfonso 
López Pumarejo. 
 
Enero 
2016 
Tabulación de la 
información   
Triangulación de la 
información por categorías  
Elaboración de conclusiones  
4 Diseño de Proyecto Diseñar una  estrategias 
mediadas por las TIC  que 
favorezca el valor del respeto 
en de los estudiantes  del ciclo 
uno en la IED Alfonso López 
Pumarejo. 
Noviembre 
2015 
 
 
 
 
Estructuración de la 
estrategia  
Consecución de los recurso 
Plataforma virtual 
Cuento Interactivo  
Diseño de la estrategia en la 
plataforma de Wix.com  
5 Pilotaje  Desarrollar de las  actividades 
de la estrategia y su 
evaluación  
Marzo a 
Mayo – de 
2016  
 
Los estudiantes utilizan la 
plataforma guiados por las 
docentes. 
Las docentes evalúan la 
pertinencia y calidad de la 
plataforma con encueta 
cerrada. 
6 Implementación  Aplicación de la estrategias 
medias por TIC 
Segundo 
semestre 
de 2016  
Aplicación de las diez  
actividades planeadas  
7 Análisis  Análisis de resultados  Segundo 
semestre 
de 2016 
Analizar los resultados de 
cada una de las actividades 
de estrategia en razón a las 
categorías de análisis. 
 
5.4. Descripción de las actividades. 
5.4.1.  Motivación. 
    Se implementaron dos actividades, obteniendo los siguientes objetivos: identificar y nombrar  
medios que conforman las TIC;  con el apoyo  del video historia de la computadora se dio más 
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claridad acerca de las TIC y la población ejecuto el ejercicio en la herramienta Educaplay; el 
objetivo de la segunda actividad, nombrar e identificar las partes del computador,  se logró luego 
de ver el  video el cuco del computador; se hizo el ejercicio para  nombrar y reconocer las partes 
del computador con la actividad propuesto en Educaplay. 
5.4.2.  Sensibilización. 
     También se implementaron dos actividades y se obtuvieron los logros que se habían 
propuesto ya que el objetivo de la primera actividad  fue fomentar el respeto por los demás, 
usando la herramienta Voki, donde el personaje preguntaba que era el respeto y luego lo definía, 
a los niños les pareció interesante la herramienta según lo expresaron así que pusieron especial 
cuidado en la actividad y se observó la motivación que género en la población sujeto 
     Posteriormente los niños pasan a la herramienta Paint y expresan el respeto por medio de 
colores que colocan en la pantalla usando el pincel de la herramienta, el producto de este 
ejercicio fueron el dibujo y representaciones de las partes del computador. 
En la segunda actividad el objetivo es respetar a mis semejantes y llegar a acuerdos. Se les 
presenta el video el puente donde los personajes tienen dificultad y no se respetan luego  llega 
alguien a mediar y a demostrar que poniéndose de acuerdo y respetando se pueden arreglar los 
conflictos.  
     Luego los niños pasan al computador y en la herramienta Paint dibujan los personajes del 
video que más les llamaron la atención. 
5.4.3.  Apropiación. 
     En este momento se desarrollaron tres actividades, en la primera actividad el objetivo fue 
fomentar el auto respeto en los niños, la actividad consiste en proyectar el video “La niña que no 
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se sentía mal cuando actuaba mal” En estos momentos la respuesta de la población sujeto fue de 
inconformidad y reproches ante las actitudes de la niña hechos que permitió contrastar con 
acciones propias en el contexto escolar y familiar. “Luego realizan la actividad en Educaplay que 
consiste en reconocer las partes del cuerpo del niño y la niña, de este ejercicio resultaron unas 
afiches creados en subgrupos que mostraban la estructura y las diferencias de los cuerpos 
femenino y masculino y en el dialogo sobre los mismos, se vio el valor que daba grupo le daba al 
cuerpo. 
    La tercer actividad tiene por objeto Fomentar el respeto por los demás (diversidad), al salón 
llega un regalo que otra profesora trae al salón, se abre el regalo y esta la película el patito feo, 
los niños se disponen a verla  en la sala de audiovisuales, luego se pasa a la sala de informática 
para dibujar en Paint los personajes del cuento, se observó una mayor apropiación de la 
herramienta TIC utilizada, y unos a otros se apoyaban en el desarrollo de la actividad. 
    Para cada actividad se diligencio una ficha de observación, con los ítem 12, la cual permitió 
evaluar cada una de las actividades. 
5.4.4.  Metas e indicadores. 
    En cuanto a los logros alcanzados: El objetivo general de la propuesta fue: Identificar 
estrategias previas mediadas por TIC que favorezcan la apropiación del respeto en el colegio 
Alfonso López Pumarejo. 
1- El logro se cumplió en la medida que la estrategia que se implementó fueron actividades con 
TIC que apoyaron la apropiación del respeto como virtud cívica. 
2- En cuanto a la meta, se dio cumplimiento ya que con la implementación del pilotaje en el 
primer trimestre  se pudo establecer que la estrategia fue adecuada, para la apropiación del 
respeto. 
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3- Con el indicador: Identificación teórica, se hicieron las dos primeras actividades de la fase 
de motivación, dando el resultado esperado  
4- El indicador: Identificación contextual, se cumplió  ya que todas las actividades mediadas 
por TIC que fueron implementadas tuvieron en cuenta el contexto inicial. 
5- La experiencia en la estrategia DIVERTIC, con los estudiantes fue favorable evidenciándose 
la apropiación a las diferentes actividades; dando respuesta al objetivo general de la 
propuesta  
    Los instrumentos se validaron  satisfactoriamente, no mostraron dificultad en su consecución 
y desarrollo, dichos instrumentos  permitieron  evidenciar las necesidades de la población, para 
poder estudiar en qué medida es se puede desarrollar la estrategia DIVERTIC. 
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6.  Análisis de Resultados 
     En el presente apartado se procede a realizar el análisis de la información recopilada mediante los 
instrumentos aplicados en las diferentes fases propuestas de evaluación del proyecto educativo. El 
procedimiento de análisis fue descriptivo; el cual exige volver sobre los datos, este permitió el  desarrollo 
en tres fases (explorar, describir, explicar) correspondiendo estos a los momentos de un antes, un ahora 
y un después; para lo cual, se aplicó un muestreo discriminado de la población objeto de estudio (20 
estudiantes). Los  hallazgos son sustentados desde el marco teórico (Yin, 1993; Stake, 1998).    
      La recopilación de la información y el análisis de la misma se realizaron en forma paralela, 
los cuales permitieron el análisis profundo que  llevó a la descripción  de los hallazgos  y  
conclusiones. Los procesos se desarrollaron mediante las diferentes fases con el objetivo de 
analizar la relación existente entre las categorías (estrategia mediada por TIC y el respeto como 
virtud cívica). 
6.1. Fase Explorar 
     El primer objetivo específico propuesto corresponde  a Caracterización de los estudiantes 
de primera infancia grado transición del IED Alfonso López Pumarejo jornada mañana 
sobre el acceso y la mediación con TIC y el respeto, para la consecución de los resultados de 
este objetivo, se aplicò la encuesta N.2, la cual  permitió indagar  en las familias aspectos 
contextuales, a la vez estudiar el acceso que los estudiantes tenían a las TIC, las mediaciones 
tecnológicas que realizan los estudiantes con esta herramientas y las rutinas y hábitos que tenían 
en su cotidianidad en pro del respeto (Figura 13), la cual representa las categorías y los 
indicadores analizados. 
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Figuran  6 Categorías e indicadores  de Análisis. Elaboración Propia 
6.1.1.  Categoría 1 Estrategia  Mediada con  (TIC).  
Esta categoría se analizó desde el acceso que los estudiantes tenían a las TIC y las mediaciones 
que se posibilitan con su uso. Se parte de la concepción de TIC, como:  
“…las herramientas culturales de diverso grado de materialidad, histórica y culturalmente 
situada para promover a través de la interacción, dominio de la estructuración cognitiva y el 
desarrollo de las funciones socio psicológicas superiores de la persona” (Wertch y Vigotsky 
citados en Fainholc, 2004, p. 25).  
      De manera que esta categoría se abordó desde los indicadores  uso y acceso a las TIC por 
parte de los estudiantes y la mediación que hacen los mismos con dichas herramientas 
tecnológicas.  
Los autores (Campos y otros, 1998). Afirman que dentro de las   formas más comunes de 
organizar el uso de TIC es  en la sala  de sistemas y en el salón  de clases, donde los docentes 
suelen apoyar su trabajo con el uso de video-beam. Estas formas de uso son adquiridas de 
manera implícita y responden a lineamientos adquiridos en procesos de formación profesional.  
Categorias 
Estrategia 
Mediada  con TIC 
Acceso a las TIC  Uso de las TIC Mediación 
El Respeto como virtud 
cívica  
Hábitos y rutinas   
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    Por ello es el docente  el más diestro y es el llamado a introducir a los estudiantes en su 
primera infancia al uso adecuado de los recursos TIC y de esta manera propiciar la alteridad 
cognitiva y afectiva de manera de los niños/as “aprendan que la vida no tiene sentido si no se 
vive a favor del otro” para lograr la alteridad cognitiva se debió  procurara herramientas  
mediación que la favoreciera y estas tenían un doble propósito tanto instrumental como social, 
en la medida que debieron permitir el desarrollo de habilidades para el uso de las TIC y el 
fomento del valor del respeto González (citado por González 2007, p.3). 
     La intervención de las TIC “como instrumentos mediadores en la actividad conjunta 
desplegada por profesores y estudiantes  durante la realización de las tareas o actividades”  de 
enseñanza y aprendizaje,  permitiría acciones de auxiliar, ampliar situaciones, explicar, ilustrar, 
relacionar, sintetizar, proporcionar retroalimentación, comunicar valoraciones críticas, 
modelaciones de las actividades, entre otras Coll, Onrubia y Mauri (2007)., elementos que 
apoyan y motivan el proceso de aprendizaje. 
    Las  herramientas TIC, entre quienes mostro al computador como una valiosa herramienta que 
propicia el aprendizaje de los estudiantes de primera infancia; pero, se ve la necesidad  de darle 
tiempo a los niños/as para explorarlo y experimentar con él, es prioritaria la presencia del adulto 
para apoyarlos y esta sería la forma de operar en las áreas de desarrollo que a la vez provoca 
nuevas interacciones  y experiencias con las TIC. Dichas  interacciones se pueden concretar  en 
mediaciones, a mediano y largo plazo si realmente son aplicadas con ese fin. Haugland citado 
(por Santos y Osorio, 2008).  
    Las herramientas TIC, son aliadas en la motivación y le permiten al estudiante de primera 
infancia “experiencias significativas ya que descubren nuevas formas de describir, experimentar 
y crear” en este sentido,  del propio estudiante nacen la necesidad de interactuar y enriquecer su 
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aprendizaje con el uso de las TIC, siempre que el docente, el padre o el tutor lo enseñe a aplicar 
las mediaciones. Gros Y Salvat (citado por Santos y Osorio, 2008, p 2). 
      En las actividad implementadas se hizo valioso el recurso digital porque: “La utilización de 
las nuevas tecnologías multimedia, e internet  promueven y mejoran la calidad del aprendizaje” 
enriquece  los contenidos del aprendizaje, facilita la comprensión, facilidad de acceso a diversos 
recursos y servicios educativos, independizar los lugares y tiempos de enseñanza- aprendizaje, 
estimular la colaboración entre agentes educativos y aprendices, posibilitar la utilización de 
diferentes tecnologías, a la vez permitir que los aprendices no sean estrictamente homogéneos en 
sus edades y competencias (Coll, Orbina y Mauri, 2004, p.4). 
     Los computadores y sus parte integran programas necesarios para; convertir, almacenar, 
administrar, transmitir y encontrar información  en este indicador,  las TIC son instrumentos 
configuradores de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje que permiten sitios de 
aprendizaje individual en línea, así mismo trabajo colaborativo en la red (Vaughan y Coll 2002; 
2007). 
     En el  reconocimiento del computador, es valiosa la posición del docente como mediador no 
solo ante las TIC, Gadamer (1973). ,  Si no ante las preguntas que plantean los estudiantes 
porque la mediación tiene tres características i) intencionalidad, ii) trascendencia y iii) 
significado Eisner (1994). , en este caso específico se debe dar  la trascendencia a las preguntas 
de los estudiantes en favor de su propio aprendizaje (Vigotsky 1988). 
           En las  TIC como herramienta de mediación, entran en juego al hacer  uso correcto de las 
mismas, empleándolas acorde con la finalidad del proceso de mediación, la cual se debe aplicar 
y ajustar optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje ampliando y enriqueciendo el 
proceso educativo de los estudiantes (Ferrero y Ramón, 2008). 
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    Como es de anotar y según las características de las mediaciones planteadas por Coll (2004),  
se evidencia  que las TIC, son instrumentos mediadores entre el sujeto y el contenido de 
aprendizaje (sujeto y algunos instrumentos TIC). 
      En las actividades implementadas se hizo valioso el recurso digital porque: “La utilización 
de las nuevas tecnologías multimedia, e internet  promueven y mejoran la calidad del 
aprendizaje” enriquece  los contenidos del aprendizaje, facilita la comprensión, facilidad de 
acceso a diversos recursos y servicios educativos, independizar los lugares y tiempos de 
enseñanza- aprendizaje, estimular la colaboración entre agentes educativos y aprendices, 
posibilitar la utilización de diferentes tecnologías, a la vez permitir que los aprendices no sean 
estrictamente homogéneos en sus edades y competencias (Coll, Orbina y Mauri, 2004, p.4). 
     Los computadores y sus partes integran  programas  necesarios para convertir, almacenar, 
administrar, transmitir y encontrar información  en este indicador,  las TIC son instrumentos 
configuradores de entornos o espacios de trabajo y de aprendizaje, permiten espacios de 
aprendizaje individual en línea, así mismo trabajo colaborativo en línea (Vaughan, 2002; Coll 
2007). 
      Las TIC como herramienta de mediación, entran en juego al hacer  uso correcto del mismo, 
empleándola acorde con la finalidad del proceso de mediación la cual se debe aplicar y ajustar 
optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje ampliando y enriqueciendo el proceso 
educativo de los estudiantes (Ferrero y Ramón, 2008). 
    Como es de anotar y según las características de las mediaciones planteadas por Coll (2004),  
se evidencia  que las TIC, son instrumentos mediadores entre el sujeto y el contenido de 
aprendizaje (sujeto y algún instrumentos TIC). 
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     Los resultados de la investigación en cuanto a la categoría mediación con TIC, muestran que 
los hallazgos guardan relación con lo expresado por quienes señalan que la integración de la 
TIC, debe partir del ambiente familiar ya que “los niños y jóvenes  pasan momentos prolongados 
y sin interrupción en el computador, en internet, con la televisión, entre otros, cuando están en 
casa, más que en la propia escuela” Plowman y Stephen (2003, p.149), hecho que fue 
evidenciado en la entrevista. 
     Pero en contradicción a lo que plantea Plowman y Stephen (2003, p.164), en cuanto a la 
responsabilidad de los padres para integrar las TIC en sus hogares, haciendo del hogar un 
espacio favorables para aprender, la encuesta mostró que los tiempos de interacción en los 
niños/as en el computador es muy largo y los padres desconocen algunas de las actividades o 
recursos interactivos. 
    También, en la escuela se observó la facilidad con que los estudiantes acceden e ingresan al 
computador y uso de la internet por ello se convierte en una herramienta común y de fácil acceso 
en este contexto en referencia a este hallazgo estamos de acuerdo que es una “herramienta 
valiosa para el aprendizaje de los niños en edad preescolar” (Haugland, citado en Santos y 
Osorio 2008, p.3). 
     Además en el contexto de los sujetos de estudio es una realidad que se presentan mediaciones 
tecnológicas en diferentes niveles y estas repercuten en el desarrollo social y cognitivo  de los 
mismos, por ello les corresponde a los educadores en nombre de la escuela propiciar un 
significado “intercultural positivo” a las relaciones de los estudiantes con las TIC, como lo 
indico (Cole 1989, p 128). 
      Ahora los hallazgos encontrados en cuanto a la categoría del respeto como virtud cívica,  los 
instrumentos TIC utilizados en el fomento del respeto, permitieron observar que las 
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TIC,  promueve la motivación porque estas  permiten la mediación cultural la cual integra lo 
material y lo simbólico, regulando la interacción entre los ambientes y los individuos generando 
cambios evolutivos de las generaciones anteriores (Fainholc, 2004), tal como se evidenció en los 
registros de observación donde algunos niños mencionaron que: “ es importante  hacer pactos 
para tratarse mejor,  que no hay que maltratar a los animales, que no debemos imitar malas 
acciones, entre otros (Ficha de observación). 
      Los estudiantes en un primer momento se observan como consumidores de información en 
razón a las repuestas dadas en la entrevista, más aún si se usa  en favor de la enseñanza y se 
desarrolla ampliamente la mediación comunicacional la cual permite, intercambios 
comunicacionales con propósitos comunes, favorecerá las interrelaciones dialógicas que 
sustentan las funciones superiores del sujeto (Barbero 1987, Bruner, 1982), como se observó 
durante el desarrollo de las actividades. Porque si hay una adecuada motivación a lo que se  
espera hagan los estudiantes en el computador ellos responder asertivamente, utilizándolo con el 
propósito requerido y dándole el valor de herramienta de aprendizaje y no solo como 
herramienta de juego. (Anexos 9 y 10). 
    En cuanto a la mediación en este caso la realidad en la formación de los valores cívicos y 
entre ellos el respeto aplicando el conocimiento tecnológico y el uso de herramientas interactivas 
da fácil acceso para que los estudiantes de primera infancia usen el hardware y software y 
desarrollen habilidades necesarias de los sujetos para su formación (Bruner, 1982).  
a.  Acceso a las TIC  
    Primero se pensó cuáles son los elementos de las TIC, los cuales están agrupados en  un 
conjunto de aparatos pensados desde el telégrafo eléctrico, pasando posteriormente por el 
teléfono fijo, la radiotelefonía y la televisión. Ahora bien, Internet, la telecomunicación móvil y 
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el GPS pueden considerarse como nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
necesarios para administrar la información (Vaughan, 2002). 
En este sentido, en  el campo educativo se utilizan la TV y los computadores que son unas de 
herramienta a las que los estudiantes objeto de estudio  tienen más acceso.   
     La gráfica  siguiente, indica el acceso que  los estudiantes de la muestra tienen a las 
herramientas digitales hardware y software; los estudiantes en un 50% tiene red de internet y en 
un 99% tiene televisor, en un 1% tiene celular. A la vez los niños saben manejar los controles de 
televisor y DVD y en un 40% saben encender y apagar el computador. 
 
Gráfica 1 Acceso a las TIC 
          Lo anterior se hace relevante en el momento de aplicación de la estrategia, porque se 
evidencian conocimientos previos en el uso de las  TIC (el computador), como son encender y 
apagar el computador, el manejo del mouse y la facilidad de acceder a juegos interactivos. Lo 
que le permite al estudiante describir y enseñar la ruta, como  el ingreso a escuchar música y ver 
videos, entre otros, de modo similar, los niños que no tienen computador a casa, al momento de 
llegar a la sala de informática realizan sus actividades fácilmente apoyados por sus pares.  
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Asimismo, se evidenció una mediación semiótica ya que los niños son  guiados 
predominantemente por los símbolos que hacen parte del computador, por ejemplo Emily 
expresó que “el muñequito de la bolita de colores sirve para ir a YouTube” esto indica que los 
niños se guían de manera visual para llevar a cabo su proceso de aprendizaje y que el dominio 
del computador lo adquieren de las experiencias que tienen con el mismo.  
    Otro aspecto  relevante de anotar lo planteó  Werstch (citado por Labarrere, 2008) cuando 
menciona que es necesaria la mediación por modelación en el entorno familiar, que es la que 
hacen las personas sin dejar de lado los símbolos, el hacer indica actuar sin pensar en el proceso 
o la consecuencia de la acción mediadora; en este sentido, tomando en cuenta la encuesta a 
padres de familia la edad y la formación académica  muestra la  disparidad de los mismos; por 
ende la concepción que tiene del uso y acceso de la tecnología es poco cercana; se pudo notar 
que los padres tienen desconocimiento real de las enseñanzas que sus hijos pueden adquirir a 
través de los recursos TIC desconociendo la influencia social y cultural que ejercen las TIC en la 
formación de sus hijos.   
b.  Uso de las TIC  
de este modo, se identificaron las habilidades de los estudiantes ante estos recursos y cómo 
influye el uso de software en la formación del valor del respeto, porque los propósitos  de las  –
herramientas TIC- no están aislados de los sujetos –estudiantes- son parte del contextos y al ser 
mediados adquieren  significados comunes Cole (1989). 
     En este estudio, ese significado es evidentemente recreativo por parte de los estudiantes como 
lo evidencia la figura siguiente resultado de la encuesta 1; en este sentido, el 45% de los 
estudiantes emplean el computador para juegos recreativos especialmente los de la página 
www.friv.com.co, otro grupo de estudiantes (30%) solo observan videos de YouTube, pero son 
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videos de series animadas o de música actual; El 10% escuchan música infantil o moderna; otro 
15% restante refiere no tener computador o no responde.  
 
Gráfica 2 ¿El niño para qué usa el computador en casa? 
 
     Desde otra mirada, los docentes afirman que el uso del computador  es una motivación para el 
desarrollo de sus clases; sin embargo,  al hacer la encuesta a 10 docentes, 5 de ellos refirieron no 
saber utilizar un computador por eso, no lo consideran importante en el desarrollo de sus clases y 
solo utilizan el televisor para ver películas infantiles; 3 docentes  emplean el computador para 
explicar sus partes y enseñar herramientas básicas de Paint; solamente 2 docentes de primera 
infancia dominan las TIC y son el apoyo para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje 
empleando recursos virtuales educativos y  visitando páginas que apoyan los pilares de la 
educación preescolar.  
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c.  Mediación.  
 
Toda interrelación social de los individuos incluidos los niños y niñas en cualquier edad y en 
cualquier espacio (presencial-distancia), requieren un proceso de mediación con la premisa “que 
es posible la modificabilidad cognitiva- afectiva del sujeto” (Ferreiro y Ramón, 2008). Lo cual 
indica que todas las acciones que los estudiantes realicen a través de las TIC involucran un 
proceso de mediación, que afecta su desarrollo cognitivo y afectivo que le permitirán 
representaciones, sin que el sujeto sea consciente de la mediación o de los procesos de medición 
que se dan a través de la interacción con las TIC (Ferreiro y Ramón, 2008). 
     En este sentido, los juegos interactivos en el computador hacen parte de la cotidianidad del 
estudiante en sus hogares, lo que indica que son parte de su cultura, escogen sus propios juegos y 
videos digitales, tal como lo muestra el grafico siguiente; lo que evidencia que los estudiantes 
están inmersos en espacios que les facilitan la interacción con las herramientas TIC, y conviven 
espontáneamente con ellas, los estudiantes están en un intento de dominarlas y apropiarse de 
ellas por iniciativa propia pero aquí, entran en discusión dos posturas sobre las TIC; una positiva 
y una negativa: la primera, es la oportunidad que brinda en acceso a información y comunicación 
entre otras y la  segunda la imposibilidad de negar el acceso a las mismas (Santo y Osorio, 
2008). En este sentido, los estudiantes del grado transición tienen fácil acceso a las herramientas 
TIC pero en la mayoría de ocasiones no están supervisados por un adulto y por tanto, los niños 
acceden a cualquier página que puedo no ser apta para menores, también acceden a juegos sin 
contenido educativo que ocasionan cambios importantes en las conductas de los niños, así por 
ejemplo Juank ( nombre ficticio), un estudiante de grado transición afirma que: “me encanta 
jugar san Andrés porque ahí matan personas y el man es grosero, a mí me gusta ser como él”, en 
esta oración el niño evidencia la relación de un juego interactivo con su mal comportamiento, las 
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palabras fuertes que emplea en el salón de clase para con sus compañeros ocasionan malestar 
entre ellos evidenciado en el momento de los  juegos en grupo.  
 
 
Gráfica 3 Juegos Favoritos Practicados por los estudiantes 
 
 
6.1.2.   Categoría II el Respeto como virtud Cívica.  
     Se considera en un primer momento en esta categoría la concepción de virtud cívica en las 
palabras de Yarce: “la virtud es el hábito y la disposición de obrar bien; es el valor interiorizado, 
arraigado en la conducta de la persona, encarnado operativamente y establemente vivido, por 
ello el valor sea el que sea se convierte en una constante vivencia” (2004, p. 54). En este sentido, 
el respeto es inherente a la autonomía, quien tiene respeto por sí mismo, puede proyectar respeto 
hacia los otros y hacia el medio.  
     Aquí entra en acción el “significado instrumental la mediación pedagógica en cuanto ayuda a 
concretar en el estudiante algunas acciones como resolver problemas, obtener resultado o seguir 
un proceso, etc. Ahora el significado en el desarrollo en este momento de la mediación queda 
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oculto para el estudiante y está en manos del docente” Vigotsky (citado por Labarrere, 2006), ya 
que el docente en el colegio apoya los hábitos preexistentes y potencia los valores, en este caso 
el valor del respeto.   
 
a.  Indicador  Hábitos y Rutinas.  
          Los niños están en el periodo preoperacional en la primera infancia porque transcurre en 
las edades de 2 a 7 años , hecho que indica que  necesitan límites tanto en sus comportamientos 
con el otro, como con el manejo del lenguaje, por ello un elemento importante observado desde 
la encuesta, es que los niños manejan pocas rutinas (ver gráfica siguiente) y aunque están 
acompañados por un adulto en la jornada contraria no se evidencia un sustento constante en el 
proceso escolar; estos elementos a mediano y largo plazo pueden generan inseguridad  e 
inestabilidad  en el desarrollo moral y emocional desfavoreciendo la apropiación de actitudes de 
sana convivencia entre ellas el respeto (Piaget citado por Morrison, 2005) 
   De acuerdo con los resultados de la encuesta de hábitos y rutinas, se observó que un 80% de 
los estudiantes no tienen buenos hábitos y rutinas en la casa que la mayoría necesita de 
acompañamiento constante en sus labores escolares. Como se evidencia en la gráfica siguiente 
los niños de grado transición no tienen establecido un horario para hacer tareas, es decir sus 
hábitos de estudio necesitan ser reforzados; también, refieren que en cuanto su alimentación ya 
ejercen algún hábito; asimismo, un porcentaje alto de estudiantes no tiene responsabilidades en 
casa y son todavía muy dependientes de sus padres.  
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Gráfica 4 hábitos y rutinas 
     Asimismo la encuesta 1, aplicada a docentes, mostró que los estudiantes manifiestan  
acciones de irrespeto entre ellos al usar apodos, al no escucharse los unos a los otros, al dañar los 
elemento propios y del colegio parándose en sanitarios, rompiendo las carteleras, a la vez hay un 
lenguaje corporal de irrespeto al realizar juegos de patadas, puños, disparos, etc., las docentes 
manifiestan que estas acciones son imitaciones de los programas de televisión que ven y por los 
video juegos que practican en los computadores de sus hogares. 
    Por ejemplo en los videojuegos de karate los personajes todo el tiempo se golpean  y no les 
pasa nada, los estudiantes imitan estos movientes en los descansos con sus compañeros a los que 
golpean y lastiman. 
    Pero entonces como llegar a que los estudiantes de primera infancia logren  la  ciudadanía  
que es definida  por el desarrollo de determinadas  “virtudes cívicas”  entre ellas  el respeto por 
los otros, por uno mismo y  el reconocimiento de la importancia de lo público como el 
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posicionamiento de los derechos comunes sobre los derechos individuales de la gente según lo 
plantea (Fernández, 2014).  
    Para dar repuesta a lo planteado en el párrafo  anterior se  sostiene que: 
    “Los procesos de mediación, que pretenden propiciar el dominio del comportamiento, 
asociado a la conciencia de la mediación son vitales para el desarrollo de la autorregulación, la 
creatividad y las competencias o habilidades para orientarse y situarse finalidades, aspectos tan 
caros en la sociedad de la información” (Labarrere, 2006, p. 92). 
 
6.1.3. Fase describir y explicar  
     La descripción se realizó a partir del análisis de las categorías planteadas de cara a 
profundizar sobre la estrategia DIVERTIC, como se evidencia en las imágenes que se presentan 
a continuación. 
La implementación de la estrategia DIVERTIC, permitió dar cumplimiento al objetivo, analizar 
la experiencia de los estudiantes dentro de la estrategia mediada por TIC en favor del respeto en 
la primera infancia en la IED Alfonso López Pumarejo. 
De manera que, se describe la estrategia DIVERTIC que fue evaluada a partir de la ficha de 
observación y la lista de chequeo anexos 6 y 7, allí - se muestran los momentos en los que se 
desarrolló y estos a la vez correspondieron a las categorías 
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 Nota: Registro de Fotos, continúan Anexo 10 
 Implementación de la estrategia DIVERTIC, los estudiantes muestra, en la sala de informática 
interactuando con la mediación, trabajando en grupo y colaborándose unos a otros en el 
conocimiento del computador. 
De manera que, se describe la estrategia DIVERTIC que fue evaluada a partir de la ficha de 
observación y la lista de chequeo anexos 6 y 7, allí - se muestran los momentos en los que se 
desarrolló y estos a la vez correspondieron a las categorías 
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Figura 18. Categoría, desde la estrategia DIVERTIC Elaboración propia  
 
 
6.2. Categoría El Respeto como Virtud Cívica. 
      Se toma la concepción del respeto como uno de los valores que se evidencia desde las 
virtudes cívicas, el cual esta conceptualizado como: reconocer y apreciar el valor de algo o de 
alguien; que se puede presentar en tres formas: Respeto por uno mismo, respeto por el otro o por 
los demás y el respeto por todos los seres vivos, desde las dimensiones cognitiva y motivaciones, 
que debe reunir como líneas de fuerza la intención y la razón (Lickona, 1991; Brennan y Hamlin, 
1995; Abba, 1992). 
     Vigotsky argumenta que el origen de las concepciones del mundo está en las primeras 
experiencias de aprendizaje que se da con las personas más diestras  que nosotros y que nos 
ayuda a encontrar el sentido y el significado a los objetos y eventos de la realidad -hoy bien 
puede ser una realidad virtual- Ferreiro, (2008)., esta afirmación es verdadera en cuanto hay un 
nivel de credibilidad del ser humano y es la educación la que debe desentrañar las realidades y 
las falsedades dadas  por las TIC, cuando no son utilizados como mecanismo de formación sino 
con otros fines, desde otra   concepción el  respeto se toma como uno de los valores que se 
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evidencia desde las virtudes cívicas, el cual esta conceptualizado como: reconocer y apreciar el 
valor de algo o de alguien; que se puede presentar en tres formas: Respeto por uno mismo, 
respeto por el otro o por los demás y el respeto por todos los seres vivos, desde las dimensiones 
cognitiva y motivaciones, que debe reunir como líneas de fuerza la intención y la razón 
(Lickona, 1991; Brennan y Hamlin, 1995; Abba, 1992). 
     Por ello se parte de la implementación de tres componentes:  
       a- Respeto por sí mismo. En estas edades los niños y niñas están en la etapa pre 
operacional lo cual indican una reflexión simbólica sobre las personas objetos y eventos lo que 
lleva a los niños/as a practicar los principios de conservación Piaget (citado por Morrison, 
2005)., pero si vamos al contexto escolar esto no se refleja; en las observación realizada y en las 
respuestas a la encuesta a docentes se nota el principio de destrucción e irrespeto principalmente 
en los estudiante de género masculino, al no cuidar sus pertenencia, al usar un lenguaje 
inapropiado y apodos hacia sus compañeros, la docente manifiesta “no hay un mínimo de 
respeto por ellos mismos, ya que constantemente usan palabras inapropiadas , dañan sus libros y 
cuadernos, los empacan con alimentos y los enmugran” no se ve reflejado el amor consiente que 
se debe tener por uno mismo que provoque la auto conservación (Lickona, 1991).   
     A partir de un socio drama representado por los estudiantes, que involucra los antivalores 
entre ellos el irrespeto los estudiantes respondieron con inconformidad y decían; “que groseros, 
como no se cuidan, porque no se bañaran, la mamá no los atienden, que feo se ve ser 
irrespetuoso” (Extracto de registro de observación) a estas acotaciones la docente interpela y a la 
vez les pregunta y ¿Tu qué harías?  “Yo me bañaría para que todos me respetaran, yo no dañaría 
ninguno de mis libros porque mi mamá me regañaría, si mi mamá no me baña yo me bañó solo y 
no boto la comida eso es pecado” (Extracto de registro de observación) 
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     En este momento se evidenció la habilidad de racional, la cual le da la oportunidad al niño/a 
los mecanismos para pensar y  reflexionar críticamente ante sus acciones en  lo referido a que 
está bien en mí y en los otros. Isaacs y  Altarejos (citados por Naval y Arbués, 2015). ,  aquí 
también entrarían en juego el llamado desarrollo moral del niño el cual se puede dar desde las 
reglas morales y las reglas sociales; para esta situación hay que notarlo como reglas sociales que 
regulan el comportamiento consigo mismo y los espacios compartidos con otros, por que 
aparecen las ideas de seguir las reglas ya sean absolutas, heterónomas Piaget (citado por 
Morrison, 2005). 
     Más adelante se observó el video “El patito feo”,  ante lo cual los estudiantes concluyeron 
“Cuando hay respeto por uno se debe querer como es, una forma de respetar a mi amigo es 
aceptarlo como es, no hay que sufrir porque se tienen diferencias con los otros” lo anterior se 
reafirmó en la actividad cuando los niños/as son conscientes de las acciones que se deben 
desarrollar para mostrar consideración por el otro y las habilidades para interrelacionarse con los 
otros (Ficha de Observación). 
    A partir del desarrollo de estas actividades se  observó que la participación por pares y en 
grupo hacen que el niño se identifique con el otro (a), como plantean Brennan y Hamnil, “el 
hecho de haber vivido una experiencia participativa durante la infancia, lleva a configurar el 
concepto de buen ciudadano con más matices, niveles y exigencias” (1995, p. 39)    
    b- Respeto por los demás. Desde la observación realizada, se evidencian principios de 
destrucción hacia sus pares, lo que mostró un desfase en las características propias del periodo 
preoperacional; ya que, el estudiante en esta edad  debería estar en capacidad de ponerse en lugar 
de los demás, actuar y jugar siguiendo roles ficticios; al respecto de esta última característica es 
notorio el seguimiento de roles, pero los roles que siguen son los de personajes de juegos 
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interactivos los cuales rompen, golpean y maltratan, en las niñas llevándolas a usar maquillaje 
esto se evidencio por la observación y análisis de los video juegos que utilizan a diario en sus 
hogares, que pueden influenciar en su comportamiento o ser detonantes para ello , los cuales 
equiparándolos con las acciones dentro de la institución corresponden a dichas representaciones. 
Piaget (citado por Mounod, 2001).    
    Por otra parte, hay una constante exigencia por el respeto de sus derechos cuando reclaman en 
los siguientes términos  -  …me daño el cuaderno dígale que me lo pague, …me pone apodos y 
me llama Pokemon le voy a decir a mi mamá; me rayo la tarea, etc., - extracto de la observación, 
como se nota hay un alteridad cuando reclaman su derecho pero no cumplen su deber de 
“Comportase con los demás como quiere que los demás se comporten conmigo” (Yarce, 2004, 
p.129). 
    Para el trabajo en este indicador  se aplicaron dos actividades “hoy me siento y te respeto” en 
la primera los estudiantes fueron  capaces de identificar sus propias emociones e imitar los 
rostros de la ira, la ternura, el amor entre otros; los niños/as concluyeron que se debe respetar 
esas emociones  en cada compañero. Según Piaget los niños con edades entre los siete años 
entran a finalizar el periodo pre operacional, y entran al periodo de las operaciones concretas 
excepto “conceptos abstractos como la justicia, el infinito o el sentido de la vida” por ello es 
importante enseñar esos conceptos incluido el de los valores y la identificación de las acciones 
concretas que las manifiestan y el cómo identificarlas  en los otros a través de las expresiones 
faciales y corporales (Álvaro, Becerra y Meneses, Yankoviv, 2004). 
    En la proyección del video la “Ratoncita presumida” los estudiantes resaltan la importancia de 
no sentirse mejor ante los demás por sus cualidades físicas o por lo que posee, también nombran 
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la importancia de respetar y aceptar a los otros en la diferencia, en esta actividad se identificaran 
características y acciones concretas de la empatía.  
    Así mismo en este espacio se evidenció que los estudiantes han adquirido la habilidad de 
cooperación al apoyarse en amarrar los zapatos unos a otros, a colocarse el saco, a sacar la punta 
de los lápices, a sacar y empacar los libros de la maleta y esto lo equiparan como acciones que 
deben favorecer el respeto, más no por las características  propias del mismo.  
       c- Respeto por todos los seres vivos.  En la actividad de las visitas de mascotas al  colegio, 
se manifiesta  una contradicción ya que los niños expresan un gran amor por los animales, 
procuran su cuidado, relatan cómo satisfacer sus necesidades “darles alimento todos los días, 
bañarlo una vez por semana, limpiarles su suciedad, sacarlos a pasear, entre otras”; más no hay 
una concepción de que las plantas y las otras personas hacen parte de los seres vivos y no 
manifiestan un cuidados hacia ellos, a la vez se evidenció que: en el contexto escolar hay una 
mata de palma y ellos se cuelgan a ella, le arrancan las hojas y la voltean constantemente, la usan 
como un juguete, los estudiantes de primera infancia no tienen aún la conciencia y el 
conocimiento de que los objetos que se usan a diario vienen de la materia prima que es extraída 
de seres vivos, y que por tanto hay que cuidarlos y preservarlos en pro del respeto de los seres 
vivos.  
     Las diferentes maneras de respetarlos en palabras de los estudiantes es: “no matarlos, dejarlos 
en sus propios espacios (dónde vive), no arrancar las matas” A la gran conclusión que llegaron 
es que se iban a sentir como Eloísa (cuento) “mal porque no estaba en su habitad  o espacio 
natural”, expresiones de los estudiantes en el momento de contrastación del cuidado de los otros 
seres vivos. 
   En los estudiantes se vio reflejada la emoción que le causa una mascota, a lo cual respondieron 
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intentando acariciarlas, les preguntaros a sus dueños (compañeros) el nombre; esto hizo que los 
niños se sintieran importantes y apoyados por sus padres. Pasado este momento, se dispuso el 
trabajo de mediación con TIC, donde escogen una de un animal o una planta y esta será su 
mascota, relatan que cuidados le va proporcionar, de manera asertiva, confirmando la 
concepción que tiene de cuidado en acciones concretas. 
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7. Conclusiones 
    Se presentan las conclusiones a las que se llega a partir del análisis de los datos recopilados y 
de los resultados obtenidos durante el desarrollo e implementación del proceso de investigación, 
las cuales muestran el cumplimiento del objetivo general Analizar una estrategia mediada por  
TIC que favorezca la apropiación del respeto como virtud cívica en los estudiantes  de 
Primera Infancia en la IED Alfonso López Pumarejo y dan respuesta a la pregunta de 
investigación ¿Cómo una estrategia mediada por  TIC favorecería la apropiación del  
respeto como virtud cívica en  los estudiantes  de Primera Infancia en la IED Alfonso 
López Pumarejo. 
    La exploración y análisis del contexto permite reconocer que los estudiante provienen de 
familias mixtas con padres con grandes diferencias en edades, lo cual muestra que tienen 
hermanos de avanzada edad, la escolaridad de los padres esta entre el bachillerato y técnicas, 
esto elementos afecta la mediación cultural; en el contexto familiar puedan tener los estudiantes 
sobre el uso que se le da a las TIC; porque estas  cumplen dos funciones en el proceso de 
mediación de los sujetos, que son el inter e intra- psicológico comprometidos en lo que se 
aprende y se enseña (Coll, 2004).    
    En los contextos familiares se identificaron, reconocieron y utilizan  las herramientas TIC, lo 
cual le permite a los estudiantes tener acceso a ella y no verlas como un instrumentos novedosos 
pero desde este contexto  sólo le dan un uso recreativo, a la vez se nota el sobre uso de las 
mismas por la cantidad de horas que permanecen frente al computador; esta fortaleza a la vez es 
una debilidad, porque como lo manifiesta cuando dice  no confía en las nuevas tecnologías ya 
que teme que al adoptarlas muy rápido traiga consigo la desaparición de la infancia y la 
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destrucción del aprendizaje, de los hábitos del pensamiento lógico –secuencial, educción de las 
habilidades sociales así como disminución de la creatividad   (Martínez, 2010, p.3). 
    Los estudiantes están habituados al uso recreativo que les pueden ofrecer las TIC, y desde la 
estrategia implementada se genera un uso formativo y de enseñanza-aprendizaje, esto permite 
confirmar el hecho que es necesario mediar el uso que le están dando los estudiantes a las 
herramientas tecnológicas, para que sean aprovechadas de una manera más efectiva; porque 
como lo indican Santos y Osorio es necesario que los niños/as señalados como  “nativos 
digitales se preparen para que sepan aprovechar las potencialidades de las TIC. Esta orientación 
debe ser desde la primera infancia en la familia y en la escuela” (Martínez, 2010, p.3). 
     Los estudiantes, tienen acceso de los recursos TIC  en diferentes contextos lo cual les ha 
permitido reconocerlos y manejar los comandos básicos  del hardware que a su vez  les favorece 
el acceso al software; esto permite que los niños y niñas usan reiterativamente el YouTube, 
FRIV; los cuales no están clasificados por edades, algunos tiene contenidos violentos y no son 
adecuados para las edades de los niños y otros programas tiene plug-in  (interferencia o interfaz) 
con otros espacios que  los invitan en alguna medida a expresiones de agresividad y estar en 
posición defensiva ante sus pares y el medio en que se relacionan. Los elementos mencionados 
permiten evidenciar que es necesario crear una estrategia a nivel escolar que favorezca acciones 
de respeto entre los estudiantes, por ello se buscó un espacio no formal y que sea atractivo para 
los estudiantes  y ello se encontró en las TIC. 
    La estrategia y las TIC tiene como elemento común el aprendizaje significativo, la primera en 
cuanto a su fin y la segunda en cuanto a la mediación que brinda la posibilidad del diálogo y la 
interpretación a través de la imagen, sonido y video, entre otras; este implica el desarrollo de las 
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funciones psicológicas superiores del ser humano y estas funciones se pueden estimular a través 
de las mediaciones con TIC como lo afirma Vigotsky. Dentro de la estrategia se reconoció el 
valor de las mediaciones ya que sin ellas sería imposible concretar los objetivos de las diferentes 
actividades, que le dan la posibilidad al estudiante de desarrollar su proceso de aprendizaje 
modificando los conocimientos que posee a partir de la nueva a través de diferentes vínculos 
cognitivos y afectivos  
      La mediación es racional por que admite la intervención de otro donde ese otro puede ser un 
recurso humano, material o didáctico. Esta permite  la  racionalidad, la intercomunicación, el 
tratamiento de los contenidos y las formas de expresión en el proceso de enseñanza-aprendizaje  
lo que le permite al estudiante crear los escalones de aprendizaje (andamiaje) de forma creativa, 
constructiva y racional. Estas mediaciones se pueden clasificar en cultural, comunicativa, 
semiológica, tecnológica (Gadamer, 1973, Eisner, 1994 y Vigotsky, 1988). 
    El lenguaje es utilizado en cada uno de los procesos de mediación, porque  está inmerso en la 
comunicación, a la vez  es un proceso social que  sostiene  las interrelaciones dialógicas entre 
sujetos, en otras palabras es una mediación interactiva, situada y locales que sustenta las 
funciones superiores del pensamiento del ser humano, entre ellas se logró estimular a través de la 
estrategia la atención sostenida, la imaginación, la creatividad y la autonomía. 
      La medición  fomentan el desarrollo de alguna habilidad; entre las que están las habilidades 
motrices al trabajar el dibujo, la habilidad viso- motriz al armar rompecabezas virtuales el 
estudiante y se desarrolla el procesos de pensamiento superior como la atención al aplicar 
habilidades de identificación, construcción, de memoria; desarrolla habilidades; comunicativas 
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al expresar, explicar, nombrar, reflexionar ante el grupo sus sugerencias  opiniones y de gran 
relevancia hay que resaltar que los recursos  TIC.  
     Por otra parte las TIC permitieron fomentar el respeto al propiciar habilidades para vivir en 
paz (Respeto por los demás), interactuar, autocontrol, autorregulación,  participación respetuosa 
desde la pregunta, reconocer situaciones, etc.  Araujo, Orozco citado en Fainholc (2004),  las 
TIC expresan el potencial de una sociedad para impulsar fuerzas sociales, productivas que se 
entrelazan en las relaciones sociales del ser humano por iniciativa del mismo para dar un vuelco 
en todos los campos y dimensiones en un determinado tiempo.  
     Los roles de mediadores se rotaron durante el transcurso de la implementación de la 
estrategia DIVERTIC, el docente al introducir a  los estudiantes fue el mediador, los recursos 
TIC cuando se utilizaron  los Software fueron los mediadores ante los estudiantes, y los 
estudiantes en sus momentos de reflexión y construcción mediaron al docentes y a la 
herramienta   
    El valor de algo o de los individuos  define como el respeto involucra las características de 
lealtad,  adhesión, identidad, tradiciones  y respeto a la diferencia que se deben plasmar a nivel 
personal, social y con el medio ambiente y si se aprenden a vivir en el contexto será posible 
evidenciar acciones de respeto que si se orientan de forma adecuado utilizando los recursos 
presenciales y virtuales pertinentes es posible enseñarlo y modificarlos si fuera necesario, loas 
cualidades y características mencionadas es posible ampliarlas y fomentarlas a través de la 
estrategia, ampliando la estrategia tanto en tiempo como en recursos.  
    Los estudiantes de primera infancia por estar en un periodo pero operacional necesitan más tiempo para 
reafirmar sus valores y los puedan expresar socialmente a la vez estos le permitan mantener una 
convivencia sana y armónica en el contexto escolar y las TIC se convierten en un instrumento propicio 
para estimular el aprendizaje de los valores, siempre que tenga la mediación adecuada, ello se puede 
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lograr siempre que se cuente con la planeación ,los recursos y el tiempo necesario en la implementación 
de una estrategia (DIVERTIC). 
     Desde esta experiencia de enseñanza aprendizaje del valor del respeto a través de las TIC, se pudo 
identificar que si es posible si se usa la planeación adecuada, los recursos suficientes, y las mediaciones 
correctas, porque todo proceso educativo requiere de una infraestructura, una planeación y una 
predisposición ante el aprendizaje. 
    Las herramientas TIC, por si solas no apoyan el proceso educativo, es el docente el llamado para 
involucrarlas y darles el uso adecuada, a la vez es el encargado de enseñarle las habilidades correctas al 
estudiante para que acceda a ellas y las utilice en forma autónoma.  
     Las herramientas TIC, favorecen la enseñanza del valor del respeto, o de cualquier otro valor porque; 
posibilita el ingreso a múltiples recursos, elaborados por otros que buscan el mismo propósito formar 
personas cívicas. A la vez posibilita la elaboración de instrumentos propios que se pueden compartir en 
red.  
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Tabla 18.  Cronograma  
Fases de la 
Investigación 
Actividades 1er 
Semestre 
2do 
Semestre 
3er 
Semestre 
4to 
Semestre 
5to 
Semestre 
Diseño 
Actualización 
Y Ajustes Del 
Documento De 
Investigación 
Generar 
pregunta de 
investigación, 
concretar y 
actualizar 
Introducción, 
Problema, 
Justificación, 
objetivo, Marco 
teórico 
referencial    
     
Definir aspectos 
Metodológicos, 
cronograma, 
aprendizajes. 
     
Actualizar 
Referencias 
Bibliográficas  
     
Fase Inicial Avance del 
proyecto 
Educativo y 
determinación 
de la experiencia  
     
Establecer 
Aspectos 
Metodológicos  
     
Fase  De 
Intervención-
Investigación 
Aplicación de 
instrumentos de 
recolección de 
información  
     
Recolección de 
datos  
     
Fase De 
Pilotaje 
Ejecución  etapa 
de pilotaje, 
Implementación  
     
Análisis del 
pilotaje –
acciones de 
mejora 
     
Fase  De 
Implementación 
Implementación 
Estrategia 
DIVERTIC  
     
Fase De 
Análisis De 
Resultados 
Inicio análisis de 
resultados  
     
Precisar  
conclusiones  
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Fase De 
Producción De 
Resultados De 
La 
Investigación 
Ajustes al 
documento  
     
      
      
      
 
 
7.1 Aprendizajes  
     Resalto que el proceso de investigación, elaboración, implementación y análisis, 
ha sido un tiempo fructífero y enriquecedor en aspectos relevantes en la maestría 
como son  las TIC, porque; no son solo un objeto, son un medio en sí que ha 
ampliado los espacio de aprendizaje y comunicación a nivel global y que como 
docente permite ampliar las fronteras y los medios de enseñanza- aprendizaje.  
     Otro aprendizaje en favor del crecimiento personal y profesional tiene que ver 
con la habilidad adquirida de construir mis propios recursos en favor de las 
enseñanzas y la planeación que diseñé para los periodos escolares, dándome libertad 
en la preparación y la apropiación de la enseñanza. 
Un tercer aprendizaje son los procesos de mediación que no solo son aplicables en 
la educación virtual o en los recursos TIC, porque la mediación es universal se 
aplica a todos los estudiantes y en todo momento por ello el niño/a aprende en todo 
momento, un padre de familia puede ser mediador, un hermano puede ser mediador, 
un docente puede ser mediador, solo hay que tener una intención y un propósito 
claro en dichas mediaciones para que sean efectivas a nivel cognitivo y afectivo.  
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El hecho mismo de la construcción de este documento, engrandeció las habilidades 
de escritura, lectura y profundización en las temáticas vistas durante el desarrollo de 
la maestría. 
Es un hecho innegable que los docentes debemos incluir como herramientas para la 
enseñanza las TIC, a la vez tenemos el deber de dar y preparar a los estudiantes para el uso 
de las mismas de forma constructiva y critica, para que las utilicen como verdaderas 
herramientas de autoaprendizaje. 
El verdadero aprendizaje se da cuando el sujeto adquiere autonomía, y las 
herramientas TIC son herramientas que favorecen la independencia; por ello si los 
maestro queremos estudiantes más  autodidactas, creativos es necesario mediar las 
TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Anexos 
Encuesta N°1. 
 
 
 
 
 
IED Alfonso López Pumarejo. 
Encuesta No 1 
Estimado docente, su colaboración al contestar la encuesta es muy importante, enseguida encontrara 
una serie de preguntas abiertas  en torno  a las categorías de la investigación, le solicitamos su 
diligenciamiento.    
 
1-¿Utiliza estrategias mediadas por TIC? ____________  (si su respuesta es negativa pase a la 
pregunta número 3) ¿Cuáles?__________________________________________________ 
2- ¿Cuáles estrategias mediadas por TIC utiliza para apoyar el proceso de la adquisición de valores  
de los 
estudiantes?______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
3-¿Considera que las TIC promueven el aprendizaje significativo? ______________________ ¿Por 
qué? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
__________________________________________ 
4-¿Considera que la mediación con TIC permite la interacción positiva entre la enseñanza y  
aprendizaje? -
_______________¿cómo?___________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ 
5-¿Cree usted que con el uso de las TIC se apoya el fomento de la 
comunicación?____________________________________________________________________
120 
 
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
6-¿Con el uso de las TIC se apoya el proceso de socialización de los 
estudiantes?______________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
7-¿Aplica estrategias específicas mediadas por TIC, para la enseñanza del valor del   
respeto?_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
______________________________________________ 
8-¿Conoce las características del respeto como virtud cívica?_____________________ 
¿cuales?_________________________________________________ 
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Encuesta 2 
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Entrevista  
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Matriz Categorial para Elaborar instrumentos 
 
OBJETIVO 
GENERAL   
Objetivos 
Específicos 
2 
Categoría
s  
Indicadores Definición   y sub- 
indicadores  
Preguntas del 
investigador  
Preguntas A La 
Fuente  
 
ítems para el 
instrumento 
Encuesta  
 
 
 
 
 
Analizar 
una 
estrategia 
mediada por  
TIC que 
favorezca la 
apropiación 
del respeto 
como virtud 
cívica en los 
estudiantes  
de Primera 
Infancia en 
la IED 
Alfonso 
López 
Pumarejo. 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar 
estrategias 
previas 
mediadas 
por TIC, 
que 
favorezca 
la 
apropiació
n del 
respeto; 
En el 
Colegio 
Alfonso 
 
 
 
 
 
 
Estrate 
Anexo 4 
Matriz 
Categori
al para 
Elaborar 
instrume
ntos 
guías 
previas 
mediadas 
por TIC 
 
Estrategia  
Se conciben como los 
procedimientos utilizados 
por el docente para 
promover aprendizaje 
significativo, implica 
actividades conscientes y 
orientadas a un fin. (Valle, 
Barca, González y Núñez 
citado en SENA, 2008) 
¿El docente 
considera que la 
enseñanza mediada 
por tic favorece el 
aprendizaje 
significativo? 
 
¿Cuáles 
estrategias 
mediadas por las 
TIC, utiliza el 
docente? 
 
Considera que las TIC 
promueven el 
aprendizaje 
significativo (pregunta 
N° 2) 
Utiliza  estrategias 
mediadas por TIC 
(pregunta N°1) 
Mediación  La mediación sostiene 
el dialogo y la 
interactividad didáctica 
provocada y 
posibilitada en las 
mediaciones 
pedagógicas que hace 
que el estudiante las 
ejerza de un modo 
particular en el espacio 
diseñado  para dicha 
interacción 
¿Conoce el 
docente la 
finalidad del uso 
de la medición 
con TIC en el 
proceso de 
enseñanza? 
 
¿Qué función 
cumple la 
mediación 
tecnológica en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje? 
 
 
 
La mediación con TIC 
permite la  interacción 
positiva entre la 
enseñanza y el 
aprendizaje ( Pregunta 
N°3) 
Utiliza estrategias de 
mediación con TIC en 
la enseñanza 
(pregunta N°4)  
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López 
Pumarejo  
TIC las TIC no son sólo 
herramientas simples, 
sino que constituyen 
sobre todo nuevas 
conversaciones, 
estéticas, 
narrativas, vínculos 
relacionales, 
modalidades de 
construir identidades 
y perspectivas sobre el 
mundo ((OECD citado 
por UNESCO, 2013) 
 
¿Con qué 
objetivo el 
docente utiliza 
las TIC? 
¿Las TIC son una 
herramienta física 
o digital? 
¿Cuándo utiliza 
las TIC tiene una 
intención  
pedagógica? 
¿Considera que 
las TIC 
promueven el 
aprendizaje 
significativo? 
 
Con el uso de las TIC 
se apoya el fomento 
de la comunicación 
(pregunta N°5) 
Con el uso de las TIC 
se apoya el proceso de 
socialización de los 
estudiantes ( pregunta 
N°6) 
Las TIC apoyan los 
procesos de desarrollo 
socio afectivo de los 
estudiantes (pregunta 
N°7) 
 
 
 
Respeto 
Respeto Lickona, plantea que el 
respeto representa 
reconocer y apreciar el 
valor de algo o de 
alguien; que se puede 
presentar en tres 
formas, 1) respeto por 
uno mismo; necesita de 
que tratemos a nuestra 
persona y nuestra vida 
con un valor intrínseco 
evitando la 
autodestrucción, 2) 
respeto por los demás; 
supone tratar a todos los 
seres humanos –aunque 
 
¿El docente 
utiliza 
estrategias TIC 
para fomentar el 
respeto? 
 
¿Conoce 
herramienta TIC 
para el fomento 
del respeto? 
 
Aplica estrategias 
específicas mediadas 
por TIC, para la 
enseñanza del 
respeto(pregunta N°8) 
 
Identifica las 
características del 
respeto como virtud 
cívica.( pregunta N°9) 
 
Utiliza programas en 
red que permitan el 
fomento del Respeto 
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no nos gusten-  con 
dignidad y derechos 
iguales a los nuestros,  
3) respeto por todos los 
seres vivos; prohíbe la 
crueldad hacia los 
animales y los 
atentados contra la 
naturaleza (Marina y 
Bernabéu, 2007). 
como virtud cívica 
(pregunta N° 10) 
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Rejilla Para Elaborar Entrevista Grupal 
 
OBJETIV
O 
GENERAL  
Objetivos 
Específicos 2 
Categoría
s  
Indicador
es 
Definición   y sub- 
indicadores  
Pregunt
as del 
investiga
dor  
Preguntas A 
La Fuente  
 
ítems para el 
instrumento 
Encuesta 2 
Entrevista  
 
 
 
 
 
Analizar 
una 
estrategia 
mediada por  
TIC que 
favorezca la 
apropiación 
del respeto 
como virtud 
cívica en los 
estudiantes  
de Primera 
Infancia en 
la IED 
Alfonso 
López 
Pumarejo. 
 
 
 
 
 
 
 
Identificar 
estrategias 
previas 
mediadas por 
TIC, que 
favorezca la 
apropiación 
del respeto; 
En el Colegio 
Alfonso 
López 
Pumarejo  
estrategias 
previas 
mediadas 
por TIC 
 
Estrategia  
 
Se conciben como los 
procedimientos utilizados por el 
docente para promover aprendizaje 
significativo, implica actividades 
conscientes y orientadas a un fin. 
(Valle, Barca, González y Núñez 
citado en SENA, 2008) 
¿Cuáles  
recursos 
tecnológic
os utiliza 
el 
estudiante?  
¿Cuál es el 
recurso 
tecnológico 
que más 
utilizas? 
 
El recurso que más 
utiliza es el televisor, la 
Tablet, el computador, 
el celular, otro: ¿cuál?  
Mediación  La mediación sostiene el 
dialogo y la interactividad 
didáctica provocada y 
posibilitada en las 
mediaciones pedagógicas que 
hace que el estudiante las 
ejerza de un modo particular 
en el espacio diseñado  para 
dicha interacción 
 
Para que 
utiliza la 
internet 
el 
estudiant
e  
 
 
Que 
programas 
utiliza el 
estudiante 
Utiliza la 
internet para 
hacer tareas  
 
  
¿Qué programas ves en 
la TV? 
¿Cuál es tu programa 
favorito?  
¿Utilizas el computador 
para ver TV? 
¿Cuál es el juego 
favorito que prácticas 
en la computadora?  
 
TIC las TIC no son sólo 
herramientas simples, 
sino que constituyen sobre 
todo nuevas conversaciones, 
estéticas, 
 
El 
estudiant
e utiliza 
las TIC 
en 
diferente
  
Con que 
frecuencia 
utiliza 
recursos 
digitales  
 
¿Tu programa favorito 
que te enseña? 
¿Aprendeos algo de tu 
juego favorito en la 
computadora? 
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narrativas, vínculos 
relacionales, modalidades de 
construir identidades 
y perspectivas sobre el 
mundo ((OECD citado por 
UNESCO, 2013) 
s 
contexto
s 
Para que 
utiliza las 
TIC 
¿Utilizas la 
computadora para hacer 
tareas?  
Respeto Respeto Lickona, plantea que el 
respeto representa reconocer 
y apreciar el valor de algo o 
de alguien; que se puede 
presentar en tres formas, 1) 
respeto por uno mismo; 
necesita de que tratemos a 
nuestra persona y nuestra 
vida con un valor intrínseco 
evitando la autodestrucción, 
2) respeto por los demás; 
supone tratar a todos los seres 
humanos –aunque no nos 
gusten-  con dignidad y 
derechos iguales a los 
nuestros,  3) respeto por todos 
los seres vivos; prohíbe la 
crueldad hacia los animales y 
los atentados contra la 
naturaleza (Marina y 
Bernabéu, 2007). 
 
 
De los 
recursos 
utilizado
s por el 
estudiant
e en la 
internet 
alguno 
fomenta 
los 
valores  
 
Cual o cuales 
de los 
programas 
utilizados 
enseña 
acciones que 
fomenten los 
valores 
(respeto) 
 
 
¿Te gustan los juegos 
donde enseñan valores? 
¿Lo que aprendes en la 
TV, lo juegas con tus 
amigos? 
¿Los juegos que 
prácticas en la 
computadora te enseñan 
cosas buenas o malas?   
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Rejilla  Para elaborar ficha de observación  
 
 
OBJETIVO 
GENERAL  
Objetivos 
Específicos 3 
CATEGORIA
S  
INDICADORE
S 
Definición   y sub- 
indicadores  
Preguntas del 
investigador  
PREGUNTAS A LA FUENTE  
 
ítems para el instrumento 
FICHA DE OBSERVACIÓN 
Y EVALUACIÓN  
 
Analizar 
una 
estrategia 
mediada 
por  TIC 
que 
favorezca 
la 
apropiació
n del 
respeto 
como 
virtud 
cívica en 
los 
estudiante
s  de 
Primera 
Infancia 
en la IED 
Alfonso 
López 
Pumarejo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar la 
experiencia 
de los 
estudiantes 
dentro de la 
estrategia 
mediada por 
TIC, en favor 
del respeto; 
en  la  
Primera 
Infancia en la 
IED Alfonso 
López 
Pumarejo 
 
 
 
 
 
 
 
Estrategia 
mediadas 
por TIC 
 
Estrategia  
Se conciben como los 
procedimientos 
utilizados por el docente 
para promover 
aprendizaje significativo, 
implica actividades 
conscientes y orientadas 
a un fin. (Valle, Barca, 
González y Núñez citado 
en SENA, 2008) 
 
La estrategia 
aplicada permite 
que el estudiante 
encuentre  
significado al 
aprendizaje 
¿Las actividades 
aplicadas, responde a 
una aprendizaje 
significativo? 
La actividades tienen 
una estructura clara 
y emplea el 
aprendizaje 
significativo 
(pregunta N°1) 
La actividad está 
acorde con el 
desarrollo 
cognoscitivo del 
estudiantes( 
preguntaN°2) 
Se cumplieron los 
objetivos de cada 
actividad 
(preguntaN°3) 
Mediación  La mediación 
sostiene el dialogo y 
la interactividad 
didáctica provocada 
y posibilitada en las 
mediaciones 
pedagógicas que 
hace que el 
estudiante las ejerza 
de un modo 
El espacio 
elaborado para 
la mediación 
con TIC 
posibilita el 
dialogo del pre 
saberes  con el 
nuevo 
conocimiento. 
¿Hay una evaluación 
de entrada que permita 
confrontar el 
conocimiento del 
estudiante? 
 
¿La interacción con 
las TIC posibilita el 
desarrollo de una 
nueva habilidad?  
La mediación 
aplicada fomento el 
desarrollo de alguna 
habilidad (pregunta 
N°4) 
La estrategia emplea 
permite la 
potenciación y 
formación de auto 
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particular en el 
espacio diseñado  
para dicha 
interacción 
 
 
conceptos (pregunta 
N°5) 
Las mediaciones 
emplean la 
evaluación 
procesual(pregunta 
N°6) 
TIC Las TIC no son sólo 
herramientas 
simples, 
sino que constituyen 
sobre todo nuevas 
conversaciones, 
estéticas, 
narrativas, vínculos 
relacionales, 
modalidades de 
construir identidades 
y perspectivas sobre 
el mundo ((OECD 
citado por UNESCO, 
2013). 
La estrategia 
utilizada 
permite al 
estudiante 
crear un 
vínculo del 
conocimiento 
que le da 
identidad y 
favorece sus 
relaciones no 
virtuales 
¿Las  TIC  son 
utilizados como 
instrumento de 
mediación? 
 
 
Los instrumentos y 
recursos utilizados 
permiten la 
interacción del 
estudiante en forma 
efectiva 
(preguntaN°7) 
El lenguaje 
empleado en cada 
actividad es 
entendida por el 
estudiante(pregunta
N°8) 
La actividad está 
relacionada con el 
contexto del 
estudiante(pregunta 
N°9)  
Respeto Respeto Lickona, plantea que 
el respeto representa 
reconocer y apreciar 
el valor de algo o de 
alguien; que se 
puede presentar en 
 
La estrategia 
presenta 
actividades 
que favorecen 
la apropiación 
 
¿La estrategia 
presenta las 
actividades en una 
secuencia congruente 
que responde a la 
La actividad de 
mediación con las 
TIC, promueve el 
valor del respeto 
(pregunta N°10) 
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tres formas, 1) 
respeto por uno 
mismo; necesita de 
que tratemos a 
nuestra persona y 
nuestra vida con un 
valor intrínseco 
evitando la 
autodestrucción, 2) 
respeto por los 
demás; supone tratar 
a todos los seres 
humanos –aunque no 
nos gusten-  con 
dignidad y derechos 
iguales a los 
nuestros,  3) respeto 
por todos los seres 
vivos; prohíbe la 
crueldad hacia los 
animales y los 
atentados contra la 
naturaleza (Marina y 
Bernabéu, 2007). 
del respeto 
desde la 
dimensión 
personal, 
social y del 
cultural  
 
dimensión personal, 
social y cultural?  
 
¿El estudiante es 
capaz de expresar las 
formas de hacer en la 
práctica las 
enseñanzas conocidas 
en la estrategia TIC? 
Hay una 
organización clara y 
procesual en cada 
actividad(pregunta 
N°11) 
La actividad 
responde a una 
dimensión del 
sujeto(pregunta 
N°12)  
La actividad puede 
ser traspalada al 
contexto escolar para 
ser práctica 
(pregunta N°13) 
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Ficha de Observación  
En esta ficha el docente registra si se cumple o no se cumplen los objetivos de cada una 
de las actividades desarrolladas en la prueba piloto del Proyecto Educativo DIVERTIC 
 
Nombre de la actividad:  
Objetivo: 
Fecha de observación: 
Lugar de observación:  
N° Ítems  Observación  
1 La actividades tienen una 
estructura clara y 
secuencial  
 
2 La actividad emplea el 
aprendizaje significativo  
 
3 La actividad está acorde 
con el desarrollo 
cognoscitivo del 
estudiantes 
 
4 Se cumplieron los 
objetivos de cada 
actividad 
 
5 La mediación aplicada 
fomento el desarrollo de 
alguna habilidad  
 
6 La estrategia emplea 
permite la potenciación y 
formación de auto 
conceptos  
 
7 Las mediaciones 
emplean la evaluación 
procesual 
 
8 Los instrumentos y 
recursos utilizados 
permiten la interacción 
del estudiante en forma 
efectiva  
 
9 El lenguaje empleado en 
cada actividad es 
entendido por el 
estudiante 
 
10 La actividad está 
relacionada con el 
contexto del estudiante 
 
11  La actividad de 
mediación con las TIC, 
promueve el valor del 
respeto  
 
12 La actividad responde a 
una dimensión del sujeto  
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Lista de Chequeo 
 
Objetivo Especifico 4: Aplicar  una estrategia  mediada por las TIC en 
favor del respeto como virtud cívica para los  estudiantes de primera 
infancia en el Colegio Alfonso López Pumarejo  
 
N° FASES   
INDICADORES POR FASES DE APLICACIÓN  
 
CUMPLIMIENTO 
 
OBSERVACIONES 
 
SI 
 
NO 
1. Motivación  1.1. Reconoce la 
computadora   
   
1.2. Identifica las partes de la 
computadora  
   
2. 
Sensibilización  
2.1. Conoce y nombra 
diferentes características del 
respeto. 
   
3. Apropiación  3.1. Nombra acciones que 
favorecen el respeto por los 
demás 
   
3.2.Reconoce acciones de 
auto-respeto  
   
3.3. Explora diversas formas 
de manifestar el respeto por 
el otro  
   
3.4. Práctica el respeto por 
otros seres vivos  
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Regulación de la etica de investigación en Colombia 
 
136 
 
 
 
 
 
137 
 
 
138 
 
 
 
 
139 
 
 
140 
 
 
141 
 
 
142 
 
 
143 
 
Registro de fotos  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
144 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
145 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
146 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
147 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
148 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
149 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
150 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
151 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
152 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
153 
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Consentimiento informado 
 
 
Estimado participante, 
 
Soy (somos) estudiante(s) de la Maestría en 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
de la Universidad de La Sabana; como parte de los requisitos del programa se 
llevará a cabo un pilotaje para una investigación, la cual trata de 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
El objetivo del estudio es ____________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________. 
 
 
Tenga en cuenta, que puede contestar y participar solamente en lo que usted desee. 
La información obtenida a través de este estudio será mantenida bajo estricta 
confidencialidad y su nombre no será utilizado. Usted tiene derecho de retirar el 
consentimiento para la participación en cualquier momento.  
 
 
El estudio no conlleva ningún riesgo ni recibe ningún beneficio. No recibirá 
compensación por participar. Si tiene alguna pregunta sobre esta investigación, se 
puede comunicar ____________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
 
Cordialmente, 
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____________________           ____________________________     _______________________ 
Nombre del investigador o investigadores 
Universidad de La Sabana 
 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
He leído la información descrita arriba. El investigador me ha explicado el estudio y 
ha contestado mis preguntas. Voluntariamente doy mi consentimiento para que mi 
hijo participe  en el estudio 
de_____________________________________________  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
sobre el ___________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________.  
 
 
 
____________________________  
Firma del participante  
 
 
Fecha _______________________ 
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